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PREFACE 
This is the fourteenth WACCAMAW RECORDS publication, designed like the others to help those who are engaged in family 
research in Horry County, SC. 
It is the ninth devoted to cemetery records, always an excellent source of information. It is our intention to cover the county 
eventually, but for this publication we have focussed on the area which roughly corresport to Bucks Township, south of Conway, 
west of the Waccamaw River. Fifteen cemeteries are included. 
Though frequently difficult, working in the field has been enormously gratifying to us. The field work has been done by 
Cathryne and Ashley Cox and Catherine Lewis. We have either cataloged from scratch, or verified and updated previous catalogs. 
We cannot always establish the names of cemeteries to our satisfaction, but by locating them on the map we hope to avoid 
confusion. 
Directions for finding the cemeteries are provided, as well as a map showing their locations. These are followed by an 
alphabetical list of names, each identifying the cemetery in which it was found. We debated this format, knowing that it would be 
helpful to have cemeteries listed separately so that the researcher can associate families, etc. These are available from 
WACCAMAW RECORD at the cost of $1.00 a page. Write to us if you would like a copy of an individual cemetery catalog. 
We would like to express our gratitude to the late Mrs. Laura Quattlebaum Jordan whose students made the original catalogs of 
many old burial sites back in the 1970s. We have acknowledged the student by name, if known. Mrs. Jordan placed their work in 
the Horry County Memorial Library, where we have had access to them. Although we have taken none of them for granted, it has 
saved time to have them to check. 
Some catalogs were done by members and friends of the Horry County Historical Society and we are grateful to them also. 
These have also been verified and updated. 
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WACCAMAW RECORDS 
A Statement of Purpose 
by Ashley Patterson Cox, Jr., and Catherine H. Lewis 
Both of the parters in this enterprise have been engaged in one way or another in research in Horry County (SC) history for 
more than 30 years, so we know from experience the difficulty faced by those who try to trace families who lived in the Waccamaw 
region. Now that both of us are retired, we have joined forces to make Horry County records more readily accessible for family 
research. The project begun in 1988, now has the following publications available. 
I. OBITUARIES FROM HORRY COUNTY NEWSPAPERS (1861-19I4 [ABSTRACTS] 
2. HORRY COUNTY MARRIAGES ABSTRACTED FROM NEWSPAPERS (1861-1912. 
3. HORRY DISTRICT COMMISSIONER OF LOCATION PLAT BOOK a, b. c., 1802-1831 
4. 1860 CENSUS OF HORRY COUNTY, SOUTH CAROLINA. INDEX. 
5. WORLD WAR I DRAFT REGISTRATIONS, HORRY COUNTY, SC [ABSTRACTS] 
6. HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. I [Kingston Lake to Waccamaw River] 
7. HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. 2 [Hwy. 701 to Kingston Lake] 
8. HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, v. 3 [Hwy701 to Little River] 
9. HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. 4 [Loris west to Little Pee Dee River above Hwy #9] 
I 0. HORR y COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. 5 [Hwy 90 from Conway to NC line] 
11. HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. 6 [Hwy9southto 19/917, Loris to Little Pee Dee] 
12. HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. 7 [Hwy101 to Little Pee Dee. Hwys 19t917toHwy319J 
13. HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. 8 [Dog Bluff Township and surrounding area] 
14. HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. 9(BucksTownship,southorconway,westorwaccamawRiverJ 
Each publication costs $15.00 (plus $2.00 postage and handling each). We will be happy to have your orders and your 
comments. 
Send order with check to 
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WACCAMAW RECORDS 
5010 Idlewood Drive or 1409 8th Avenue 
Macon, GA 312 10-2936 Conway. SC 29526 
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CEMETERIES AND THEIR LOCATIONS 
Beverly Cemetery is located on the north side of Beverly Road (Hwy 79) about 400 yards from the Pawley Swamp Road. It was 
cataloged 27 April 1992 by Cathryne and Ashley Cox and Catherine Lewis. 
Campground (Willow Springs United Methodist Church) Cemetery is located on 9th Ave. Ext. (old Georgetown Road) in Conway, at 
the site of a camp meeting shelter. A catalog prepared by Joyce Brown was updated and revised by Cathryne and Ashley Cox 29 
Apr 1992. 
Dew Cemetery is located off Cates Bay Road at the intersection of Dew Lane and Allan Dew Road. It was cataloged originally by Irvin 
Smith and checked and updated 27 April 1992 by Cathryne and Ashley Cox and Catherine Lewis. 
Hebron United Methodist Church Cemetery is on Hwy 475 in Bucksville. The catalog includes the Buck family plot across the road 
from the main cemetery. A catalog prepared by Mrs. S. C. Morris, with additions by a student of Laura Quattlebaum Jordan, was 
corrected and updated by Cathryne and Ashley Cox 28 April 1992. The church is listed on the National Register of Historic Sites. 
Jack's Branch Cemetery is located near the Fred Thompson home on State Hwy 475 near Bucksville. It is somewhat hard to find, but 
has recently been restored. The catalog was made by Mrs. Robert Woodle on 31 Mar 1989. 
Moore Cemetery is located on the old unpaved Pee Dee Road (Hwy 24) east of its junction with Road 237.0riginally cataloged by a 
student of Laura Quattlebaum Jordan, it was checked and updated 27 April 1992 by Cathryne and Ashley Cox and Catherine Lewis. 
New Hope Missionary Baptist Church is located in the 5500 block of Cates Bay Road. The cemetery was cataloged by Cathryne and 
Ashley Cox and Catherine Lewis on 27 April 1992. 
Parker Graveyard is a little east of Dongola Road on the north side of the Pee Dee Road. Danny Graham prepared the first catalog. It 
was checked and updated 27 April 1992 by Cathryne and Ashley Cox and Catherine H. Lewis. 
Pawley Swamp Baptist Church Cemetery is located on Pawley Swamp Road near the junction with the Pee Dee Road. The original 
catalog was prepared by Genean Martin and Suzanne Lundy. It was checked and updated on 28 April 1992 by Cathryne and Ashley 
Cox and Catherine Lewis] 
Port Harrelson/Eddy Lake Cemetery is located in the woods to the left off the road leading from Klondike crossroads to Eddy Lake. It 
is about 100 yards down the fence enclosed road, turn left. A catalog prepared by Annette Reesor, Andy Johnson, and Ernestine 
Little, 10 Apr 1978, was checked by E. R. Mciver, Grier Johnson and Valeria Johnson, 6 Apr 1985 and published in lRQ 20: 1 :21. 
Singleton Cemetery, Toddville is on Tranquil Road. A catalog prepared by Irvin Smith was updated on 28 April 1992 by Ashley and 
Cathryne Cox. 
State Cemetery is located on the north side of Beverly Road (Hwy 79) about 3 miles east of Pawley Swamp Road. It was cataloged first 
by May Goude and checked and updated by Cathryne and Ashley Cox and Catherine Lewis on 27 April 1992. 
Union Methodist Church Cemetery - Catalog prepared by Andy Dusenbury under the direction of Laura Quattlebarm Jordan. It was 
revised and brought up to date by Caroline Dusenbury and Frances Kelly. IRQ 11:4:23-26 This church dates from about 1838. It 
is located about five miles south of Conway on Hwy 701. The catalog was updated in April, 1992, by Cathryne and Ashley Cox. 
Waccamaw Presbyterian Church is located on Hwy 701 South near Bucksport. The cemetery was originally cataloged by the late J. 
Ernest E. Harper who added notes from his own knowledge of the persons buried there. His catalog was checked and updated on 28 
April 1992 by Cathryne and Ashley Cox. 
b/o brother of 
d/o daughter of 
h/o husband of 
s/o son of 
sis.o sister of 
w/o wife of 
ABBREVIATIONS 
b. born 
m. married 
d. died 
FD Funeral Director's marker 
Titles of respect (Rev., Mrs. , etc.) are enclosed in curves. Other information on the tombstone is enclosed in square brackets. Ifa wife's 
relationship is not spelled out on the stone, but may be inferred with reasonable certainty from a double stone or by relative position in the cemetery, it is 
followed by a question mark. Occasionally, perhaps because families chose to rebury a relative in another cemetery, the listing in an original catalog 
cannot be found. In such cases there is a question mark before the name of the cemetery. 
Abernethy, Lena M. [dlo Henry & Mary Jane Howell Miller, m. Joseph B. Abernethy 18 Jan 1941] 28 Nov 1909-1 Jan 1992 
Alford, Allen Lee Burke [sio J. W. and Lucy Alford] 14 Aug 1905-10 Jul 1906 
Alford, Arthur Benjamin 31 Oct 1911-8 Apr 1959 
Alford, Claude W. 1919-1987 (FD) 
Alford, Dorothy Singleton [wio James Leo Alford] 24 Dec 1903-11 Oct 1975 
Alford, Edward [s/o G. G. and Vera Alford] 4 May 1938-3 Dec 1943 
Alford, Gilbert Gray 1907-1992 (FD) 
Alford, Grace Fleming [w/o Harrison] 1927-1979 
Alford, Gussie Lewis 1889-1967 
Alford, Harrison 30 Apr 1843-30 Aug 1902 
Alford, Harrison (Cpl US Anny Air Corps WWII] 18 Jan 1919-31 May 1990 
Alford, Howard 1914-1934 
Alford, James Leo 8 Apr 1911-5 Jan 1977 
Alford, John Gary 1886-1975 
Alford, Joseph Whiteford 1877-1940 
Alford, Katherine A. [w/o Morris McGee?) 23 Aug 1918-26 Feb 1981 
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Alford, Lindward LeRoy 1914-1934 
Alford, Lloyd M. [sc PFC us Army WWII BSM-PH, s/o J. w. and Lucy w. Alford] 25 Mar 1913-19 Jul 1964 
Alford, Lucy A. Watts [w/o Joseph Whiteford Alford?] 1877-1947 
Alford, Marvin Quincy Jun 1954 
Alford, Morris McGee [Mt USN) 14 May 1902-14 Mar 1973 
Alford, Urlaine Stanley [sloJ. W. andLucyAlford) 15 Mar 1909-3Apr1941 
Alford, Willie [inf s/o Harley and Fannie Alford) 1907 
Alford, __ [inf of Morris & Katherine Alford) 9 Sep 1951 
Allen, Francis L. [w/oNatAllen) 12 Feb 1904-18 Aug 1934 
Allen, Hattie M. 7 Feb 1881-14 Apr 1940 
Allen, Janie W[orley] [w/o Noah A. Allen?] 25 Mar 1914-27 Feb 1986 
Allen, Jessie 9 Jan 1907-14 Feb 1907 
Allen, John H. 9 Aug 1865-19 Apr 1928 
Allen, Noah A. [n.d.] 
Allen, Frosty 6 Jan 1903-13 Apr 1981 
Allen, Gladys B. [w/o H. Dozier Allen?) 17 Sep 1901-13 Nov 1984 
Allen, H. Dozier 22 Feb 1908-23 Jul 1984 
Altman, Hattie Lee 12 May 1891-20 Sep 1950 
Altman, Lula Mae 24 Oct 1910-1Jul19_ 
Ammons, Megan Jane 1986-1991 [FD] 
Ammons, Richard Wayne [inf/o Arnie & Frances Ammons] Jun 1959 
Andersen, Fannie Lou 23 Apr 1881-15 Jun 1950 
Andersen, George H. [s/o 0. B. and M. J. Andersen) 22 Mar 1884-21 Oct 1886 
Andersen, Harry F. [s/o 0. & M. J. Andersen) 3 Feb 1886-19 Oct 1899 
Andersen, Mary Anna [d/o o. & M. J. Andersen] 29 Sep 1877-5 Jun 1897 
Andersen, Mary Jane Dusenbury [w/o Ole Andersen) 24 Apr 1856-20 Dec 1938 
Andersen, Ole 27 Apr 1849-3 Dec 1923 
Andersen, Ole Gibson [s/o M. G. & M. L. Andersen) 30 Jun 1903-4 Jul 1904 
Anderson, Blinda Gale [dlo Edmond W. & Lena Bell Anderson) 29 Dec 1949-8 Nov 1952 
Anderson, Danny McArthur 22 Mar 1945-17 Oct 1965 
Anderson, Earline Gause [w/o Elmond Anderson] 23 May 1923-6 Oct 1946 
Anderson, Elmond "Larry" Lawrence 16 Aug 1976-5 Jun 1982 
Anderson, Ethel Eugenia 19 Aug 1930-17 Mar 1967 
Anderson, George Lawrence 31 May 1903-16 Aug 196 
Anderson, Mack L. 3 I Oct 1854-31 Jan 1915 
Anderson, W. T. [Age 80 years] d. 12 Dec 1833 
Anderson, __ [s/o G. C. & F. M. Anderson] 2 Apr 1889-23 Apr 1889 
Anderson, __ [s/o W. T. Anderson] 8 Mar 1872-6 Apr 1887 
Appleby, George Ann 1905-1989 (FD) 
Armstrong, Ada Dusenbury [w/o William Thomas Armstrong) 31 Jan 1871-7 Jul 1918 
Armstrong, Grace [ d/o W. T. & Ada D. Armstrong] 7 Aug 1904-19 Sep 1913 
Armstrong, William Thomas 27 Apr 1859-23 Jan 1928 
Atkinson, Ada Ruth [d/o W. T. & Ada Armstrong] 22 Oct 1900-7 Jul 1968 
Avant, Lucile D. IO Sep 1901-15 Jan 1931 
Averill, Edgar S. [s/o George & Georgianna Averill) 9 Mar 1872-27 Feb 1894 
Averill, George 21 Mar 1842-21 Nov 1920 
Averill, Georgianna Singleton [wioGeorgeAverill) 5 Apr 1853-27 Jul 1925 
Averill, __ [inf s/o George & Georgianna Averill] 9 Apr 1893-12 Apr 1893 
B., H. M. (initials on stone) 
Bacon, Denise Derringer [w/o Richard Anthony Bacon] 29 Aug 1952-
Bacon, Richard Anthony [m . Denise Derringer 5 May 1972, g-s/o T. A. & Mina Smart) 12 Apr 1952-2 Jun 1991 
Baker, Ella Wilson [wio J. H. Baker] 8 Jul 1861-30 Aug 1922 
Baker, J. H. (Rev.) 25 Jul 1861-12 Mar 1921 
Baker, John Gary 30 Nov 1895-20 Dec 1939 
Barbee, Craig Allen I Aug 1952-5 Aug 1952 
Beaty, Jesse H. 1887-1952 (FD) 
Beaty, Nealy McCormick 1888-1953 (FD) 
Beaty, ldaG. [w/oJamesE.Beaty) Feb 1858-Dec 1910 
Beaty, James E. Jan 1844-Jul 1897 
Beaty, James E., Jr. Jun 1893-0ct 1910 
Beaty, __ [inf d/o James E. & Ida Beaty] 1 Jun 1882-20 Jun 1882 
Bellamy, Robert C. [s!o Robert F. & Rosa Dell Bellamy, WWII, T680 Eng. Truck Co] 12 Aug 1925-24 Mar 1952 
Bellamy, Robert Fletcher "Snow" d. Mar 1929 [Age 29) 
Bellamy, Rosa Dell [w/o Robert Fletcher Bellamy) 4 Dec 1903-5 May 1948 
Benton, Alice 26 Apr 1856-15 Oct 1937 
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Benton, Harry David 14 Jun 1949-6 Nov 1956 
Beverly, __ [inf/o S. C. & Lizzie Beverly, age unknown] 
Beverly, Adria P[ope] [w/o Silas D. Beverly) 1888-1973 
Beverly, Agnes Pope [wio Willis James Beverly] 2 Aug 1897-20 Apr 1984 
Beverly, Alice [d/o Treacy Beverly, age 4 years] 
Beverly, Alice [w/o George H. Beverly?] 30 Nov 1881-2 Nov 1912 
Beverly, Basella 20 Aug 1884-17 Jan 1885 
Beverly, Charlie L. 15 Mar 1885-11Jun1948 
Beverly, Effie Jewel 23 Sep 1901-10 Jun 1977 
Beverly, Effie T. [w/o Charlie L. Beverly] 10 Apr 1891-13 May 1950 
Beverly, Estaline [ d/o J. A. and Lizzie Beverly] 4 May 1925-29 Oct 1926 
Beverly, Fannie I. 24 Aug 1891-18 May 1897 
Beverly, George F. 2 May 1864-25 Jul 1921 
Beverly, George H. 28 Oct 1886-29 May 1927 
Beverly, Grace C. (w/o James C. Beverly] 30 May 1928-
Beverly, Helen Mortie Gore [w/o R. J. Beverly] 22 May 1869-11Sep1941 
Beverly, Henry A. 10 Nov 1893-6 Feb 1910 
Beverly, Ivy Wade [s/o R. J. & Mortia Beverly, gave his life for his country in France] 14 Feb 1899-19 Jul 1918 
Beverly, J. Allen 1Feb1887-25 Apr 1970 
Beverly, James C. [m. Grace C. Beverly 4 Dec 1956] 6 Dec 1924-27 Nov 1974 
Beverly, Lila Careene [ d/o J. A. & Lizzie Beverly] 15 Mar 1918-2 Oct 1920 
Beverly, Lizzie [w/o S. C. Beverly] 25 Mar 1859-16 May 1925 
Beverly, Lizzie M. [w/o J. Allen Beverly?] 15 Jun 1897-22 Apr 1970 
Beverly, Marie Herring [w/o Marvin Lee Beverly) 20 Oct 1923-11 Mar 1986 
Beverly, MarthaAnn 25 Jul 1868-14 Nov 1914 
Beverly, Marvin Lee 9 Jan 1913-
Beverly, Outland H. 29Nov 1871-7Jun 1957 
Beverly, Richard James 17 Sep 1865-28 Jun 1943 
Beverly, S. W. [age unknown] -3 Apr 1906 
Beverly, S[ilas] Capers 21 Nov 1858-25 Aug 1928 
Beverly, Silas D. [m. Adria Pope) 1881-1972 
Beverly, Treacy A. [w/o S. W. Beverly, aged 78] -7 Jan 1931 
Beverly, Wade H. 1920-1988 (FD) 
Beverly, Willard Franklin {Lance Cpl d. in Vietnam War] 19 Jul 1944-8 Sep 1966 
Beverly, Willis James 1May 1896-27 Oct 1967 
Bogart, Clayton Leo 10 Oct 1907-10 Aug 1973 
Bogart, Eugenia Harper [w/o Clayton Leo Bogart) 30 May 1916-21 Jun 1989 
Bourn, Alex 11Nov1844-22 Dec 1884 
Bourne, Callie D. [wio Moses B. Boume?] 11 Apr 1885-18 Nov 1947 
Bourne, Elizabeth Alice Jordan [w/o William Thomas Bourne] 12 Oct 1871-30 Apr 1960 
Bourne, Minnie "Sister" [d/o William T. & Alice J. Bourne) 1 Jun 1890-28 Feb 1971 
Bourne, Moses B. 27 Feb 1881-10 Mar 1936 
Bourne, William Thomas 14 May 1873-5 Apr 1955 
Bradley, Benjamin 20 Nov 1848-28 Mar 1902 
Bradley, Louisa P. Hucks [w/o Benjamin Bradley] I 0 Dec 1849-14 Sep 1922 
Branton, John Henry [sio Johnnie D. & Jennie D. Branton) 26 Mar 1928-28 Mar 1928 
Branton, Martha A. ( w/o RLH) 1844-1910 
Brown, __ [6 stones] [n.d.] 
Brown, Alice M. 23 Nov 1883-21 Sep 1955 
Brown, Andrew J. 11 Feb 1851-28 Jul 1929 
Brown, Charles Franklin 16 Sep 1853-22 Mar 1935 
Brown, Charlotte Rebecca 28 Aug 1880-5 Feb 1953 
Brown, Ella T. [w/o Tullie A. Brown?] 1Nov1897-31Aug1955 
Brown, Emna E. [w/o S. A. Brown] 9 Aug 1855-31 Mar 1927 
Brown, Franklin, Jr. [n.d.] 
Brown, George E. [s/o Leonard & Susan Brown, age. about 10 yrs] [n.d.] 
Brown, Henry B. 5 Jun 1886-26 May 1956 
Brown, Henry Earl [s/o S.S. Brown] 2 Oct 1931 
Brown, Ida Crocker [w/o Solomon Henry Brown?] 27 Oct 1879-25 Mar 1950 
Brown, James [n.d.] 
Brown, James Cleveland 6 Sep 1888-13 Nov 1965 
Brown, Joel Eddie 8 Aug 1892-11 Jan 1983 
Brown, Joseph Franklin 28 Sep 1928-23 Mar 1979 
Brown, Kenneth Otto [s/o Mary Bell Brown; CPL Co Hand S 20th Eng.; died in service in North Africa, bur. on foreign 
soil (body returned to Florence SC)] 7 Oct 1910-2 May 1943 
Brown, Laura Victoria [w/o Charles Franklin Brown] 8 Mar 1860-20 Sep 1950 
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Brown, Louise Carolyn [dlo M. C. and Pennie Brown] 23 Oct 1935-5 Jan 1936 
Brown, Lucy B. [ w/o Henry B. Brown] 20 Aug 1916-
Brown, Marnie B. [w/o Sidney S. Brown] 8 Feb 1901-28 Feb 1978 
Brown, Mary A. [w/o James Brown) [n.d.] 
Brown, Mary Bell 23 Mar 1889-25 Jul 1965 
Brown, Mellie Beverly [w/o Joel Eddie Brown?) 4 Feb 1894-21 May 1969 
Brown, Morris Cleveland 8 Oct 1898-2 Jul 1961 
Brown, Nora E. 22 Mar 1879-30 Jul 1979 
Brown, Pennie Alford [w/o Morris Cleveland Brown?] 17 Jun 1910-27 Nov 1970 
Brown, Sam "Brother" 9 Mar 1873-3 Jan 1944 
Brown, Sidney S. 4 Feb 1904-29 Jul 1968 
Brown, Solomon A. 4 Sep 1845-9 Mar 1901 
Brown, Solomon Henry 22 Dec 1868-17 Sep 1943 
Brown, Thurse Anna 30 Mar 1876-15 Aug 1933 
Brown, Tulley A. [h/o Ella T. Brown?] 20 Feb 1898-5 Apr 1976 
Brown, W. J. (Mrs.) 3 May 1850-27 Jul 1930 
Brown, WilliarnJ. [VeteranoftheCivilWar, CSA] 23Oct1842-21Apr1913 
Buck, C. Fred 12 Jan 1833-24 Jul 1886 
Buck, Desiah Hichborn McGilvery [w/o William L. Buck, d/o Wm. & H. H. McGilvery, Prospect ME d. Marion SC] 
5 Oct 1837-2 Feb 1903 
Buck, Ella Edith Burroughs [lst w/oHenryLeeBuck, b. Conway, SC] 23 Sep 1877-12 Sep 1899 
Buck, Fannie N. [b. Conway, SC] 9 Feb 1818-1 Oct 1885 
Buck, Frances Eugenia McLeod [2nd w/o Henry Lee Buck] 7 Aug 1880-16 Nov 1927 
Buck, Francis Dalrymple [s!o W. McG. & L. J. Buck] 2 Dec 1889-2 Jun 1890 
Buck, Freddie ["Little Freddie", inf s/o Henry L. & Georgie V. Buck] 23 Oct 1870-19 Sep 1871 
Buck, George Olney [slo Henry & Frances N. Buck] d. 23 Jan 1865 at 18 Years CSA 
Buck, George Olney [s!o Henry L. & Georgia V. Buck] 25 Feb 1869-22 Aug 1896 
Buck, Georgia Virginia Bell [w/o Henry L. Buck] 27 Sep 1846-27 Nov 1925 
Buck, Gerrald [infs/o J. S. & L. I. Buck] [n.d.] 
Buck, Henry 10 May 1878-23 May 1923 
Buck, Henry [Descendant of Jonathan Buck 1719-1795, founder of Bucksport, Maine, in 1763; pioneer of the lumber 
industry of the South at Bucksville, SC ... descendants secure ly enshrouded in the historical soil of South Carolina. 
Beauty and quietude mingling with the soul inspiring whisper of the trees and the song of the birds endow this 
sacred spot with an atmosphere of eternal rest...Marker dedicated in 1943.] 3 Apr 1800-1 Oct 1870 
Buck, Henry Hichborn [s/o W. McG. & LeilaJ. Buck] 13 Jul 1896-24 Aug 1936 
Buck, Henry Lee [Captain 26 SC Inf CSA] 29 Jun 1844-25 Feb 1902 
Buck, Henry Lee [s/o Henry Lee & Virginia Bell Buck, b. Bucksport, SC] 5 Nov 1871-1 Aug 1944 
Buck, Henry Lee, Ill [s/o Henry Lee, Jr. & Eugenia McLeod Buck; b. and d. Conway, SC; m. Dorothy Hegy 26 Dec 
1931 ; Chn: Dorothy Eugenia, Henry Lee, IV, Virginia Ruth; member of House of Representatives 1950-1955] 
16 Dec 1909-31 Jan 1963 
Buck, Kenneth McGilvery [ s/o W. McGilvery & Lela Johnson Buck] 8 Apr 1901-24 Feb 1920 
Buck, Leila Johnson [w/o William McGilvery Buck) 16 Feb 1863-29 Dec 1961 
Buck, Lula Mae Badger [3rd w/o Henry Lee Buck] 16 Sep 1881-1 Oct 1943 
Buck, Mary Saye [ w/o Fred Buck] 1842-1920 
Buck, Orilla [dlo Henry & Fannie N. Buck] 27 Nov 1838-19 Aug 1876 
Buck, Virginia Bell [inf d/o Hall & Gene McL. Buck] I Oct 1904-14 Nov 1904 
Buck, William L. 3 Feb 1828-4 Jan 1880 
Buck, William L. [slo W. McG. & L. J. Buck] 15 Nov 1887-30 Apr 1925 
Buck, William McGilvery 24 Feb 1863-9 Oct 1921 
Bullard, Myrtle Cherry 2 Oct 1919-21 Apr 1984 
Bullock, Asa John Robert 6 Oct 1966 
Burke, Louis Asbury [US Army] 10 Jan 1934-14 Jul 1984 
Burke, Robert Raymond [T/Sgt USAF Vietnam] 22 Apr 1935-21Jun1979 
Burke, Robert Westley [h/o Elizabeth Branton Burke Hearl?) 5 Dec 1890-21 Oct 1948 
Bush, Charlotte Nash [d/o Gertrude Lawrence Pacetti] 11 Sep 1914-
Bush, Larry Allen 1958-1987 (FD) 
Campbell, Mary [inf d/o W. A. and Jane Price Campbell] 5 Mar 1945 
Cannon, Addie [w/o S. S. Cannon) 18 Jan 1893-27 Dec 1932 
Cannon, Adrie W. 24 Feb 1877-23 Sep 1905 
Cannon, Agnes V. 1886-1887 
Cannon, Albert A. 26 Jan 1908-14 Feb 1959 
Cannon, Albert G. 11Dec 1937-18 Aug 1956 
Cannon, Albert, Jr. 17 _ 1958-16 Mar 1970 
Cannon, Alma T. [w/o Quince M. Cannon] 8 Oct 1902-1Aug1991 
Cannon, Amos E. 16 May 1919-13 Apr 1955 
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Cannon, Annie Belle J. (wio Samuel Luther Cannon] [n.d.] 
Cannon, Christine B. (w/o Amos E. Cannon?] 3 Sep 1922-25 Oct 1989 
Cannon, Cora F. [w/o H. Ceph Cannon?] 1881-1973 
Cannon, Cornelius 1848-1925 
Cannon, D. Thurman 1905-1972 (FD) 
Cannon, Dennis H. [SC Horseshoer 14 Machine Gun BN WWI] 8 Jul 1891-13 Jan 1962 
Cannon, Edgar Norman 15 Dec 1903-19 Feb 1964 
Cannon, Edith [w/o H. W. Cannon] 10 Jul 1880-4 Mar 1954 
Cannon, Edwin Lamar I Sep 1927-2 Jun 1928 
Cannon, Effie (w/o S.S. Cannon] 1882-1924 
Cannon, Elizabeth 7 Oct 1852-15 Apr 1943 
Cannon, Emma E. [w/o S. Wade Cannon?] 20 Nov 1881-15 Aug 1932 
Cannon, F. Millard 1936-1984 (FD) 
Cannon, Geronia Capps [ w/o D. Thurman Cannon?] 1905-1982 (FD) 
Cannon, H. Ceph 1873-1942 
Cannon, H.J. 1869-27 Mar 1919 
Cannon, Harley Edd I Sep 1900-1 Jan 1969 
Cannon, Hassis L. [Cpl us Army Korea] 13 Oct 1930-7 Jul 1983 
Cannon, Henry W. 30 Nov 1877-17 Mar 1958 
Cannon, James Jeffery [inf s/o Wyatt & Evelyn Cannon] 3 Jul 1961 
Cannon, James 0 . [s/o M. 0 . and S. J. Cannon] 2 Jun 1920-14 Sep 1920 
Cannon, Jim Mayo [SC Sgt COL 60 Inf WWI PH] 26 Feb 1894-17 Jul 1956 
Cannon, John W. 1882-1887 
Cannon, Lela Maude Williams [w/o Samuel David Cannon?] 4 Aug 1935-
Cannon, Leon Ernest 11Aug1893-21Jan1963 
Cannon, Letha Skipper [w/o Leon Ernest Skipper] 11 Dec 1897-23 Sep 1961 
Cannon, Lillie M. [w/o Albert A. Cannon, Sr.] 14 Apr 1917-17 Jul 1975 
Cannon, Lucy Dew 23 Oct 1886-1 Dec 1948 
Cannon, Maoma 11 Jul 1897-8 Apr 1987 
Cannon, Marie D. [w/o Jim Mayo Cannon?] 4 Oct 1904- 5 Aug 1966 
Cannon, Marshall 0 . 16 Jun 1878-13 May 1949 
Cannon, Mary Ellen [w/o Willis Manning Cannon] 29 Mar 1880-21 Aug 1960 
Cannon, Mary Smith [w/o Samuel Freddie Cannon?] 29 Jan 1924-
Cannon, Maisie Lula Martin (wio T. M. Cannon] 26 Mar 1889-6 Aug 1934 
Cannon, Murrie Lee [inf d/o E. N. & Thelma Cannon] 24 Apr 1943 
Cannon, Nelson [s/o E. N. & 111elma Cannon] 3 Jan 1936-6 Jul 1936 
Cannon, Nettie Mae [w/o T. C. Cannon] 8 Sep 1907-6 Mar 1930 
Cannon, Quince M. 15 Feb 1906-4 May 1990 
Cannon, Redden 8 Jun 1838-17 Mar 1910 
Cannon, Ruth Smith 13 Sep 1930-5 Apr 1957 
Cannon, S. Franklin 30 May 1869-31 Aug 1920 
Cannon, S. W. 2 Jun 1830-30 Aug 1906 
Cannon, S. Wade 31 Jan 1879-9 May 1937 
Cannon, Sam W. 1843-1898 
Cannon, Samuel David 30 Apr 1903-9 May 1981 
Cannon, Samuel Freddie 29 Nov 1919-16 Jan 1982 
Cannon, Samuel Luther 9 Jan 1906-24 Oct 1966 
Cannon, Samuel Wayne [s/o Freddie & Mary Cannon] 23 Jun 1943-10 Feb 1944 
Cannon, Sarah J. [w/o Marshall 0 . Cannon] 26 Jan 1884-27 Jan 1923 
Cannon, Sarah M. [w/o S.W. Cannon?] I Apr 1851-16 May 1903 
Cannon, Thedford O'Neil 16 Sep 1908-24 Mar 1979 
Cannon, Thelma Owens [w/o Edgar Norman Cannon] 29 Sep 1904-9 Jun 1986 
Cannon, Thelma Ward [w/o Thomas M. Cannon] 24 Apr 1911-22 Dec 1975 
Cannon, Thomas D. [s/o T: M. &. M. L. Cannon] 9 Jul 1915-6 Jul 1917 
Cannon, Thomas M. [Sheriff-Horry Co. 1961-1969, m. Molsie Lula Martin 1914, m. Thelma D. Ward 1941] 
21Mar1890-18 Apr 1973 
Cannon, Thursea V. [w/o Sam W. Cannon?] 1856-1923 
Cannon, Willis Manning 12 Mar 1878-9 Dec 1922 
Cannon, Winnie 27 Apr 1839-12 Aug 1921 
Cannon, Zilpha C. [w/o M. 0. Cannon] 8 Mar 1885-20 Mar 1937 
Cannon, __ [inf d/o D. H. Cannon] 27 Dec 1927-4 Jan 1928 
Cannon, __ (infd/o H. W. Cannon] (n.d.] 
Cannon, __ (infs/o T. C. & Nettie Mae Cannon] 6 Mar 1930 
Capps, Joanna T. 1912-1988 [FD] 
Capps, Joseph Lee 29 Oct 1907-16 Nov 1962 
Causey, __ (inf d/o Clarence and Viola Causey] 1939 
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Causey, __ (inf d/o Conrad E. and Elma Lee R. Causey] 15 Aug 1958 
Causey, __ [inf s/o Clarence and Viola Causey] 1938 
Causey, A. S. 26 Aug 1900-19 Jul 1922 
Causey, Alice Joyner (w/oLonnieCausey] 31Jul1915-23 Aug 1957 
Causey, Andrew Blois 14 Sep 1914-29 Oct 1985 
Causey,AraB. 21Nov1885-14Jan 1947 
Causey, Carl [s!o Clarence and Viola Causey] 1929-1935 
Causey, Carolyn Johnson [w/o Lonnie Dewitt Causey] 5 Jul 1939-
Causey, Charlie C. 12 Aug 1891-16 Oct 1949 
Causey, Clarence D. 30 Oct 1904-25 Aug 1982 
Causey, David Owen [father] 18 Aug 1883-29 Mar 1957 
Causey, Elizabeth S. [w/o JehuCausey] 21Jul1870-25 Sep 1941 
Causey, Franklin Dix 26 Mar 1926-2 Oct 1928 
Causey, George A. 26 May 1856-20 Dec 1928 
Causey, George William 30 Oct 1910-20 Jul 1957 
Causey, Gerald Glenn [sloAlma Moore and George W. Causey] 19 Oct 1955-28 Jan 1964 
Causey, Henrietta Martin (w/o Zeb James Causey?] 11 May 1882-12 Mar 1901 
Causey, James David 25 Jan 1909-22 Dec 1965 
Causey, Jehu 1818-cl900 
Causey, Jehu 6 Feb 1856-24 Mar 1937 
Causey, Jehu, Jr. 13 Dec 1894-28 May 1905 
Causey, Lenora Graham [w/o Z. J. Causey] Oct 1847-15 Jun 1929 
Causey, Linton 20 Mar 1911-22 Jul 1915 
Causey,LolaC. 24Feb 1869-1Aug1890 
Causey, Lonnie 28 Sep 1908-
Causey, Lonnie Dewitt [m. Carolyn Johnson 15 Jun 1957] 14 Mar 1932-5 Jul 1988 
Causey, Lou Ellen 12 Sep 1869-4 Oct 1946 
Causey, Mamie Wilson (w/o Charlie c . Causey] 19 Jun 1889-7 Sep 1949 
Causey, Mary Martin 1930-1983 (FD) 
Causey, P. 0. 20 Jan 1896-1Aug1896 
Causey, Ruby B. [w/o Andrew Blois Causey] 20 Jan 1919-
Causey, S. A. 11Aug1861-28 May 1905 
Causey, Sarah Ann Green (2d w/o Jehu Causey, d/o Richard Green, Jr.] 1825-cl915 
Causey, Sarah Elizabeth [mother, w/o D. 0. Causey?] 29 Sep 1883-1 Apr 1942 
Causey, Sil A. 28 May 1905-28 Dec 1974 
Causey, Theodocia Sarvis 5 Apr 1884-24 Jun 1977 
Causey, Vera Alleen 4 Jun 1924-9 Jun 1926 
Causey, Viola B. (Alford] [w/o Clarence D. Causey?] 12 Aug 1907-11 May 1987 
Causey, William B. 18 Aug 1861-20 Apr 1931 
Causey, Winnie J. (w/o George A. Causey?] 8 Nov 1860-8 Feb 1938 
Causey, Z. J. Feb 1836-24 Nov 1913 
Causey, Zeb G. [SC Pvt 156 Depot, Brig.] -23 Jun 1931 
Causey, Zeb James 15 Oct 1876-8 Dec 1961 
Cherry, John D. (Lt.) 25 Oct 1923-22 May 1944 
Cherry, William Jesse 4 Feb 1880-5 Oct 1956 
Clarke, James Francis 19 Apr 1890-14 Mar 1953 
Clarke, Sadie Dusenbury [NSDAR, w/o James Francis Clarke] 9 Dec 1888-2 Mar 1979 
Cole, Mandy Irene 1 Jan 1984-2 Aug 1986 
Collins, Addell E. [w/o George W. Collins] 22 Mar 1869-3 Aug 1948 
Collins, Alice Young [w/o Theodore Jackson Collins?] 17 Oct 1909-
Collins, Carrie Thelma [w/o Fred Collins, Jr.] 16 Jun 1920-
Collins, Catherine M. 1936-1990 (FD) 
Collins, Clarence Edwin 30 Jan 1900-25 Aug 1980 
Collins, D. Eugene 25 Mar 1924-
Collins, Fred J. [S/Sgt US Army WWII] 22 Jan 1914-18 May 1975 
Collins, George W. 14 May 1861-25 Dec 1939 
Collins, Marie Hucks [w/o D. Eugene Collins?] 28 Dec 1929-25 Jun 1989 
Collins, Martha Jane S. 2 Jun 1895-4 Sep 1959 
Collins, Nezzie Orilla Causey 11 Feb 1891-20 Sep 1930 
Collins, Theodore Jackson 27 Apr 1892-19 Nov 1970 
Collins, William Douglas "Bill" [s/o Eugene & Marie Hucks Collins] 9 Mar 1951-2 Oct 1981 
Collins, __ [infd/o Edna Christine Collins] [n.d.] 
Cook, Fannie Paul [w/o Thomas Kirton Cook?] 7 Mar 1902-25 Sep 1986 
Cook, J. J. 17 Jan 1834-17 Dec 1907 
Cook, Jefferson Ray [s/o Thomas Kelly & Louise H. Cook, Pvt US Army] 25 Aug 1954-14 Jan 1975 
Cook, John Waterman 31 Mar 1873029 Apr 1931 
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Cook, Louise H. [w/o Thomas Kelly Cook] 3 Mar 1922-
Cook, Lula Florence [w/o John Watennan Cook?) 7 Sep 1888-12 Jan 1970 
Cook, Mahala C. [w/o Maston C. Cook) 15 Dec 1842-9 Nov 1921 
Cook, Maston C. 5 Feb 1837-8 Mar 1919 
Cook, Nancy Maria [w/oJ. J . Cook) 4 Feb 1851-30Nov 1911 
Cook, Thomas Kelly [M/Sgt USAF) 2 Jan 1919-2 Apr 1976 
Cook, Thomas Kirton 24 Mar 1891-8 Aug 1975 
Cook, Thursea W. 17 Feb 1834-4 Apr 1877 
Cook, Vernon Ray [s/o Thomas K. & Fannie P. Cook] 7 Nov 1931-3 Jan 1932 
Cooper, Alice F. [w/o Scarborough F. Cooper) 24 Oct 1938-
Cooper, Anna Mantha Smith 20 Oct 1896-23 Aug 1981 
Cooper, Beulah Martin [w/o JohnChristopherCooper) 7 Sep 1894-23 Feb 1983 
Cooper, Easmon W. 20 Oct 1902-29 Sep 1983 
Cooper, John Christopher 7 Jul 1894-2 Nov 1974 
Cooper, John H. [M/Sgt US Anny Korea) 29 Oct 1918-31 Jan 1986 
Cooper, Julius "White" 14 Jul 1921-
Cooper, Scarborough F. [sc SP3 us Anny) 21 Sep 1932-24 May 1963 
Cooper, Vera Faye [ w/o Julius Cooper?) 15 Dec 1934-20 Apr 1978 
Cooper, William Bryan 1900-1957 
Cooper, Wm. Ranson [slo Henry & Martha A. Cooper) 14 Jul 1861-7 May 1878 
Creel, Richard Paul 26 May 1947-12 Oct 1983 
Crib, Charles [ch/o I. N. & Minnie Crib] 5 Oct 1890-20 Oct 1890 
Crib, Jamie R. [chlo I. N. & Minnie Crib) 11 Sep 1898-28 Sep 1908 
Crib, Willie F. [ch/o I. N. & Minnie Crib] 1 Sep 1885- 8 Oct 1885 
Cribb, Cleveland Olsey [GM l/C us Navy) 16 Sep 1920-10 Sep 1952 
Cribb, Girtha Green [w/o Richard E. Cribb] 16 Apr 1895-4 Oct 1949 
Cribb, Henry Emanuel 17 Feb 1915-10 Nov 1962 
Cribb, Richard E. 29 Aug 1892-11Feb1941 
Davis, Furney Council 18 Nov 1887-3 Nov 1957 
Davis, Iris Rose IO Aug 1926-8 Nov 1927 
Davis, James H. [s/o Charles D. & Insun Davis] 8 Jul 1980-9 Feb 1986 
Davis, Joann C. [d/o Charles D. & Insun Davis] 29 Jan 1974 
Davis, John J. 1930-27 Nov 1964 
Davis, Marjorie Gedell 10 Jan 1932-26 Dec 1934 
Denison, Callie R. 22 May 1927-4 Jul 1987 
Dennis, D[arrel] G. 21Dec1921-19Nov 1923 
Dennis, James W. 23 Jun 1886-13 Mar 1927 
Dennis, Lizzie 0. [Martin] 6 May 1886-12 Aug 1956 
Dennis, Mary Ethel 17 Nov 1907-8 Mar 1987 
Dew, Alfred R. 1860-1910 
Dew, Allen J. 23 Jan 1855-10 Dec 1928 
Dew, Elizabeth Anne "Betsy" 8 Aug 1980-30 Jun 1983 
Dew, Ella Mae [d/o A. J. & Mary Dew) 5 Nov 1899-19 Oct 1900 
Dew, Ernest Gary 6 Mar 1906-5 Jul 1946 
Dew, Eugene Allen, Jr. [infs/o Eugene A. & Foye W. Dew] 7 Oct 1970 
Dew, Foley Alex [Pvt US Army WWI] 29 Feb 1896-9 May 1972 
Dew, Ieila Williams [w/o Foley Alex Dew] 20 April 1903-
Dew, John H. [sio H. w. & M. J. Dew) 24 Feb 1888-26 Dec 1900 
Dew, Laudy H. 30 Mar 1882-24 Dec 1940 
Dew, Lloyd E. [age 37) -d. 8 Jul 1947 (FD) 
Dew, Mary J. [w/o Alfred R. Dew?) 1868-1942 
Dew, Mary P. [w/o Allen J . Dew?] 16 Dec 1868-10 Apr 1956 
Dew, Myra Harper [w/oLloydF. Dew,Sr.] 5Mar1913-5 Jan 1987 
Dew, Nonie Frances Roberts 15 Dec 1902-17 Jan 1944 
Dew, Rad Edgar [SC Pvt I I Cav) d. 29 Aug 1925 
Dew, Susan V. 10 Feb 1883-31 Mar 1933 
Dew, Viola Cannon 1902-1968 
Dew, Walter Mack 25 Aug 1890-25 Aug 1965 
Dew, __ [inf/o F. A. & Leila Dew) Mar 1933 
Dewitt, Iola Smith 1892-1981 (FD) 
Dovell, Lena King Woodward [w/oJohn Henry Woodward) 24 Mar 1900-30 Oct 1991 
Downs, __ [baby boy] 1953 
Doyal, Essie Ann Dew 1891-1981 (FD) 
Doyle, Bessie Dew [w/o James Minus Doyle?) 1 Dec 1891-5 Dec 1981 
Doyle, J. M., Jr. 6 Nov 1921-21 Jul 1938 
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Doyle, James Minus 8 May 1889-1Feb1957 
Dusenberry, Georgie C. [w/o J. E. Dusenbury) 24 Aug 1847-15 Dec 1890 
Dusenbury, Albert H. [SC QM3 US Navy WWI] 24 Sep 1900-18 Jul 1968 
Dusenbury, Albert M. 24 Nov 1870-28 Jan 1943 
Dusenbury, Alex Marion (14 yrs old) d. 14 Jul 1856 
Dusenbury, Annie Singleton [w/o W. E. Dusenbury] 17 Jul 1878-17 Jun 1935 
Dusenbury, Bessie D. Harrison [w/o W. E. Dusenbury] 11Jun1876-29 Nov 1908 
Dusenbury, Beulah Jane 7 Oct 1872-28 Sep 1877 
Dusenbury, C. Ben [s/o of J. E. & Fannie Dusenbury] 13 Dec 1863-5 Nov 1933 
Dusenbury, Caroline Osborn [w/o Albert Harmon Dusenbury] 6 May 1904-26 Sep 1983 
Dusenbury, Charles [s/o Charles & Rosa Saye Dusenbury] 8 Aug 1885-4 Nov 1888 
Dusenbury, Charles [sio J.E. & Fannie S. Dusenbury, m. Rosa Saye 19 Oct 1880] 30 Jan 1854-2 Jan 1929 
Dusenbury, Cinnie Causey (w/o Capt. James Horry Dusenbury) 22 Oct 1843-1 May 1930 
Dusenbury, Clara Holt (w/o Zack W. Dusenbury) 16 Sep 1913-
Dusenbury, Donald 1894-1927 
Dusenbury, E. Van 6 Apr 1862-29 Jun 1904 
Dusenbury, Earl Albert, Sr. [US Coast Guard WWII] 8 Sep 1923-15 May 1986 
Dusenbury, Earl Marion 12 May 1895-3 Nov 1954 
Dusenbury, Effie Johnson [w/o James Monroe Dusenbury] 2 Nov 1886-20 Feb 1934 
Dusenbury, Ella Johnston [w/o James E. Dusenbury] 14 Nov 1858-13 Aug 1921 
Dusenbury, Emeline Rebecca [d/o Lula S. & C. Ben Dusenbury] 1Mar1905-1Nov1985 
Dusenbury, Fancy Long [w/o Albert M. Dusenbury] 9 Sep 1881-1Oct1968 
Dusenbury, Fancy Oliver [w/o Samuel Austin Dusenbury) I 0 Jun 1899-13 May 1988 
Dusenbury, George E. [Co M 2 SC Inf Span Am War] 
Dusenbury, H. Gordon 20 Nov 1906-25 Nov 1930 
Dusenbury, Harmon, Jr. [slo A. H. and Caroline Dusenbury) 7 Jun 1941 
Dusenbury, Hattie S. Elvington [w/o z. W. Dusenbury, Jr.] 11 Jan 1860-23 Jun 1940 
Dusenbury, James E. 7 Jan 1846-14 Mar 1905 
Dusenbury, James E. Jul 1893-Jan 1907 
Dusenbury, James Horry (Capt.) 9 Mar 1848-10 Sep 1905 
Dusenbury, James Monroe 24 May 1884-11Feb1934 
Dusenbury, James Monroe, Jr. 21Jan1912-23 Mar 1981 
Dusenbury, Jehu Hampton 27 Apr 1873-1May1950 
Dusenbury, Jessie Alma 3 Aug 1889-31 Oct 1979 
Dusenbury, John Tillman 13 Apr 1894-1 Sep 1973 
Dusenbury, Josie Harper (w/o Leo Ellis Dusenbury] 11 Jan 1899-18 Feb 1980 
Dusenbury, Leo Ellis 24 Aug 1896-16 Apr 193 1 
Dusenbury, Lily Fay [w/o James Monroe Dusenbury, Jr.] 18 Feb 1911-30 Aug 1975 
Dusenbury, Lonita Britt [w/o Richard S. Dusenbury] 16 Dec 1911-4 Jun 1980 
Dusenbury, Mary A. 13 May 1820-29 Feb 1904 
Dusenbury, Mary C. [w/o U. A. Dusenbury] 23 Mar 1856-7 Oct 1934 
Dusenbury, Mary Frances 14 Nov 1903-21Feb1932 
Dusenbury, Mary H. [w/o M. Belton Dusenbury] [n.d.] 
Dusenbury, Mattie [age2mos] 6 Sep 1873 
Dusenbury, Mattie H. [age 19 yrs] -17 Jul 1873 
Dusenbury, Maxie Belton 27 Feb 1892- 19 Mar 1972 
Dusenbury, Minnie 11May1886-13 Dec 1888 
Dusenbury, Minnie Armstrong [ w/o John Tillman Dusenbury] 27 Aug 1893-27 Feb 1991 
Dusenbury, Ola Hardee (w/o Earl Marion Dusenbury] 6 Oct 1897-6 May 1979 
Dusenbury, Richard S. [Cpl USMC, WWII] 25 Sep 1910-18 Oct 1984 
Dusenbury, Rosa Margaret [NSDAR, d/o C. Ben & Lula Shaw Dusenbury] 30 Oct 1900-27 Sep 1955 
Dusenbury, Rosa Saye [w/o Charles Dusenbury] 4 Oct 1854-9 Sep 1904 
Dusenbury, Samuel (Rev.) [slo Charles and Mary Conklin Dusenbury, b. at Peekskill, NY m. Mary Ellis 1814; commissioned 
Surgeons Mate USN 1812 by President Monroe d. Horry County] 1788-1864 
Dusenbury, Samuel Austin 28 Mar 1902-16 Aug 1965 
Dusenbury, Sil C. 16 Oct 1889-8 Oct 1955 
Dusenbury, Talulah Dwight Shaw [w/o C. Ben Dusenbury] 25 Dec 1867-1 Jun 1947 
Dusenbury, U. A. 11Jan1844-29 Oct 1920 
Dusenbury, William E. 28 Dec 1868-23 Sep 1940 
Dusenbury, Willie Fred [s/o Charles & Rosa Saye Dusenbury] 1 Jan 1889-4 Jan 1889 
Dusenbury, Z. W., Jr. [Capt. Zack) I 0 May 1848-17 Sep 1910 
Dusenbury, Z. W., Sr. 3 Mar 1820-15 Aug 1890 
Dusenbury, Zack W. 19 Jun 1912-10 Jan 1986 
Eaddy, Chester L. 18 Jul 1938-30 Nov 1972 
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Eason, __ [baby girl] 1990-1990 (FD) 
Eason, __ [twin infs. of J. A. Eason] I Mar 1912 
Eason, Richard Cravon [m. Charlotte Ruth Paul 15 Oct 1939, ch: Wilson Richard & Charlotte Mae] 
9 Sep 1915-11Oct1978 
Eason, Wilson Richard [m. Barbara Ann Strickland 24 Jun 1963] 6 Apr 1941-27 Jan 1969 
Edge, Benjamin T. 1909-1986 
Edge, Larue "Johnny" 1942-1988 (FD) 
Edge, Leona Holden [w/o Benjamin T. Edge) 1916-1967 
Edge, Sarah Nolie Tindal 28 Jan 1872-26 May 1957 
Edmondson, Berniece Clardy [w/o James F. Edmondson) 15 Mar 1912-25 Jun 1978 
Edmondson, Dora Ellen Pinner 19 Oct 1882-29 Aug 1961 
Edmondson, Emiline 26 May 1843-1 Jul 1911 
Edmondson, James F. 8 Oct 1910-16 Aug 1942 
Edmondson, John D. , Jr. [SC 52 us Navy WWII) 19 May 1928-17 Sep 1966 
Edmondson, John Dalton 23 Aug 1903-5 Sep 1962 
Edmondson, Willie Howard 9 Feb 1909-7 Apr 1937 
Edmondson, Willie Lee 15 Nov 1875-11May1940 
Edmondson, Wilmer Gorden 4 Feb 1915-30 Aug 1967 
Edwards, Anna A. [ w/o Rev. William D. Edwards] 29 Oct 1879-17 Aug 1926 
Edwards, J. W. 8 Apr 1855-17 May 1919 
Edwards, Jesse F. [s/o J. W. & E. L. Edwards] 14 Mar 1900-22 Oct 1918 
Edwards, Louisa Ellen [w/o J. W. Edwards] 4 Apr 1858-5 Apr 1926 
Edwards, Lydia Ethel [w/o W. G. Edwards] 13 Jul 1890-18 Oct 1921 
Edwards, Nollie Jim 1906-1973 
Edwards, William D. (Rev.) 28 Nov 1878-2 Dec 1956 
Elvis, Larry Laverne [s/o Henry & Lela Maude Elvis] 3 Jun 1955-31 Dec 1955 
Elwell, Joseph 1924-193 7 
Faircloth, Joshua, Jr. 1990-1990 [FD] 
Fleming, Cindarella [w/o Joseph A. Fleming?] 25 Sep 1869-19 Nov 1944 
Fleming, Guess 31 Jul 1897-17 Oct 1918 
Fleming, Joseph A. 5 Sep 1871-16 Mar 1936 
Fleming, Mary Eugine [d/o Irvin & Mattie Denton Fleming) 28 Jan 1926-5 Feb 1926 
Fleming, Wilbert (Pvt USAF] 22 Feb 1922-3 Mar 1985 
Flemming, Emma T. [w/o John M. Flemming?) 23 Mar 1850-7 Feb 1918 
Flowers, Haskell Alex 2 Oct 1904-10 Jul 1983 
Fogleman, Leona Smart 14 Jun 1919-14 Mar 1969 
Foxworth, Katie W. 1869-1953 
Foxworth, Robert 1865-1944 
Foxworth, Robert W. 1901-1970 
Fullwood, Frances Allen [w/o James William Fullwood] 10 Dec 1884-25 Feb 1968 
Fullwood, James "Jim" William 26 Sep 1882-26 Dec 1975 
Gaines, Jno. Dawson [inf s/o J. A. & R. B. Gaines, aged 5 mo. & 15 days] [n.d.] 
Gaines, Violet [inf/o J . A. & R. B. Gaines] [n.d.] 
Gainey, Corbett Lewis 6 Sep 1903-22 Apr 1942 
Gainey, Corbett Lewis, Jr. I Sep 1928-8 May 1929 
Gainey, Mary Thompson [w/o Corbett L. Gainey, Sr.] 9 Apr 1909-23 Oct 1951 
Gasque, Alice R. [w/o S. F. Gasque] 10 Dec 1889-4 Nov 1909 
Gasque, Archie Maston 13 Jul 1897-16 Apr 1960 
Gasque, Francis Lamar [s/o Margaret Oliver & Archie Maston Gasque) 3 Mar 1928-30 Jul 1953 
Gasque, Margaret Stroman Oliver [w/o Archie Maston Gasque) 24 Aug 1893-20 Sep 1987 
Gause, __ [inf s/o Ara & A. R. Gause] 11 Sep 1869-5 Sep 1875 
Gause, Ara [age 68 years] d. 15 May 1896 
Gilbert, Alice [dlo Lucinda & Cephas Gilbert, age l ·yr & 6 mos] 8 Sep 1877 
Gilbert, Cephas [b . Northfield Farms MA, d. Georgelown SC] 14 Oct 1827-3 May 1894 
Gilbert, Lucinda Buck [w/o Cephas Gilbert, b. Bucksville, SC, d. Georgetown, SC] 27 Mar 1841-12 Apr 1892 
Gore, Lessie P. [w/o Wade Hampton Gore] 1900-1982 
Gore, Wade Hampton 1876-1956 
Goud, Annie L. [w/o Marvin C. Goud?] 5 Oct 1905-18 May 1984 
Goud, Marvin C. 22 Jan 1913-17 Jan 1978 
Graham, _ _ [inf s/o Edward and Mary Graham) 1892 
Graham, __ [inf s/o Edward and Mary Graham) 1897 
Graham, __ [infs/o R. C. Graham] Jul 1944-Jul 1944 
Graham, Adline Moore 26 Feb 1834-28 May 1923 
Graham, Alberta C. [w/o Jim M. Graham?] I 0 Aug 1910-26 May 1985 
Graham, Charley M. 14 Jan 1877-31 Dec 1935 
Graham, Cora M. [w/o C. M. Graham) 6 Aug 1877-25 May 1915 
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Graham, Eddie 1885-1922 
Graham, Edward 1855-1925 
Graham, Foyie G. (w/o Raleigh W. Graham?) 21 Sep 1918-12 Sep 1973 
Graham, Healen Edge [w/o Eddie Graham?) 1897-1927 
Graham, I. M. I Oct 1845-29 Oct 1918 
Graham, James L. 10 May 1865-1Oct1934 
Graham, Jim M. 9 Nov 1901-4 Apr 1969 
Graham, Julius Lee 21 May 1956-23 Mar 1984 
Graham, Lucy C. 1856-1934 
Graham, Macie Martin [w/o V. D. Graham) 13 Jan 1909-4 Oct 1949 
Graham, Mary [w/o Edward Graham) 1872-1940 
Graham, Mary Ann [w/o I. M. Graham) 26 Oct 1851-11Dec1914 
Graham, Maude B. (w/o S. Edgar Graham?) 9 Nov 1911-
Graham, Paul M. "Hogan" 1934-1991 (FD) 
Graham, Raleigh W. 21Jun1915-30 Jun 1990 
Graham, S. Edgar I Sep 1908-1 Aug 1974 
Graham, Sofa [w/o James L. Graham) 24 Jun 1853-17 Feb 1936 
Graham, V. D. [h!o Macie Martin) 12 Dec 1905-2 Apr 1984 
Graham, Woodrow 1918-1964 
Graham, Woodrow [infs/oWalter&GerthaGraham] Jun 1921-Aug 1921 
Grainger, John Dwayne [infs/o Tyrone and Joan Grainger) 19 Nov 1965-21 Nov 1965 
Grant, Della Eugenia Little [b. Midland, Ontario, Canada; w/o J. Fred Grant) 2 Dec 1882-29 Sep 1914 
Grant, Lucy Sarvis [w/o Henry Edward Grant, Sr.] I 0 Mar 1885-2 Mar 1978 
Green, Benjamin Franklin 1892-1941 
Green, Frances Dunham Davis [w/o Richard Green, Jr.?] 30 Aug 1786-28 Nov 1808 
Green, George Wells [age 12 yrs, 20 mo., 18 days] d. 23 Aug 1880 
Green, Isabell Jordan (w/o Jasie Evans Green?) 28 Nov 1900-26 Nov 1975 
Green, Jasie Evans 7 Aug 1894-18 May 1985 
Green, Mary Causey 26 Feb 1907-10 Sep 1974 
Green, Mary Rowell [w/o Thomas Jesse Green] 19 May 1921-4 Feb 1985 
Green, R. G. 24 May 1861-20 Feb 1898 
Green, R. P. 3 Jul 1834-21 Nov 1902 
Green, Richard, Jr. [Revolutionary War, Pvt Co L Horry's Regt SC Mil] 11 Jan 1855 
Green, Robert Frank 17 Oct 1926-19 Mar 1964 
Green, Sarah M. [w/o R. P. Green?] 20 Jul 1834-27 Jun 1914 
Green, Thomas C. 16 Feb 1934-13 Mar 1934 
Green, Thomas Jesse 8 Aug 1922-
Green, Walter Gary [int] 20 Aug 1935 
Grier, George Edward [s/o W. K. & Cornelia Sarvis Grier, "Uncle Ned"] 9 Oct 1874-25 Apr 1955 
Grier, Rosa Shaw [w/o G. E. Grier] Dec 1879-Sep 1912 
Grissette, Ann George [ w/o Reuben George Wooten Grissette] 1815-1892 
Grissette, Hannah Sarvis [dlo Samuel S. & Elenita Grissette Sarvis] 5 Sep 1883-23 Jun 1958 
Grissette, Reuben George Wooten 1814-1892 
Gunter, Florence Sessions [w/o Wm. Claude Gunter] 25 Aug 1898-26 Jan 1965 
Gunter, William Claude 20 May 1897-25 Dec 1966 
Haigler, Jefferson Davis 1861-1930 
Haigler, Lucy Oliver [w/o Jefferson Davis Haigler] 1871-1943 
Hall, __ (inf/o Della Hall] [n.d.] 
Hamer, Gertrude Buck 4 Jan 1867-29 Apr 1926 
Hammonds, Michael Edward 4 Dec 1985-28 Mar 1986 
Hardee, A. Newberry 1890-1918 
Hardee, Benjamin A. [Stuarts Co. SC Arty CSA] [n.d.] 
Hardee, Benjamin 0. 27 Aug 1882-12 Dec 1961 
Hardee, Beulah G. (w/o James A. Hardee?] 1867-1931 
Hardee, Don 0. 27 May 1915-9 Aug 1974 
Hardee, Doris Fay 18 Nov 1941-2 Mar 1942 
Hardee, E. Gertrude [w/o A. Newberry Hardee?] 1894-1949 
Hardee, Ernest Russell [Sgt Ist Class us Army) 24 Mar 1895-26 Jul 1939 
Hardee, Eva Thompkins [w/o Benjamin 0 . Hardee) 4 Sep 1879-24 Jul 1962 
Hardee, Georgia W. (w/o Don 0 . Hardee?] 27 Aug 1903-2 Apr 1963 
Hardee, James A. 1868-1936 
Hardee, James Robertson [s/o J. R. & Beulah Hardee) 2 Apr 1892-20 Jul 1917 
Hardee, Leroy Henry 25 Oct 1945-
Hardee, Mellie (w/o Benjamin A. Hardee) 15 May 1855-4 Nov 1892 
Hardwick, Dorothy Martin [w/o J. D. Hardwick?) 29 Oct 1927-7 Apr 1986 
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Hardwick, J. D. 27 Oct 1924-1Oct1991 
Hardy, __ [inftwins/o Newberry Hardy] b/d 2 Sep 1917 
Harper, Aleen Foyles [Educator, Historian, DAR, w/o Joseph Ernest Harper] 27 Jul 1912-15 Jun 1986 
Harper, Alice Hardee [w/o Allan G. Harper] 28 Nov 1903-9 Oct 1959 
Harper, Allan Gilbert [US Anny, WWII] 19 Oct 1896-28 Feb 1982 
Harper, Arthur Cornelius 18 Jan 1878-25 Mar 1963 
Harper, Arthur Walter 26 Jul 1905-25 May 1975 
Harper, Brewster T. 8 May 1881-24 Apr 1953 
Harper, Brewster T., Jr. 13 Apr 1928-21 Apr 1928 
Harper, Burch Albert 19 Dec 1909-
Harper, Claude Richard (D.D.) [s/o Claudia Martin & Arthur Cornelius Harper; United Methodist Minister, 
1946-1979] 18 Nov 1926-29 Sep 1979 
Harper, Claudia Martin [w/o A. C. Harper] 23 Apr 1892-18 Nov 1926 
Harper, Edna Docia Causey [w/o Burch Albert Harper] 18 Feb 1917-14 Apr 1991 
Harper, Ervenia Ingram [w/o Brewster T. Harper] 20 Oct 1894-21 Oct 1980 
Harper, Joseph Ernest 3 Oct 1914-
Harper, Joseph Ernest Easton [s!o J. Ernest & Aleen Paul Harper; Historian-Preservationist] 20 Sep 1944-5 May 1986 
Harper, Joseph F. 9 May 1866-13 Apr 1941 
Harper, LouenaAnn [w/oSamuelThomasHarper] 17 Aug 1869-23 Jul 1923 
Harper, Patricia Anne [d/o J. Ernest & Aleen Paul Harper] 12 Sep 1937-14 Sep 1937 
Harper, Sadie 9 Nov 1902-6 Jul 1914 
Harper, Sadie Causey [w/o Arthur Walter Harper] 31 Oct 1903- 16 Aug 1976 
Harper, Sallie D. 2 Nov 1868-11Mar1952 
Harper, Sarni 26 Feb 1887-26 Feb 1914 
Harper, Samuel Thomas I Aug 1863-23 Apr 1949 
Harper, Sara Lois [inf d/o A. C. & Claudia Harper] 16 Feb 1917 
Harper, Sarah S. [w/o Saml Harper?] 25 Jan 1838-26 Nov 1912 
Harper, Ulric S. [Lost on USS Cyclops, Seaman 1st Class] I Aug 1897-18 Mar 1918 
Harper, William Gordan 11Feb1908-1May1970 
Harper, Winnie Cannon 1884-1948 
Harrelson, __ [inf d/o Charles Harrelson] 25 Jun 1939 
Harrelson, __ [infd/o Tom and Sarah Harrelson] [n.d.] 
Harrelson, Ansel D. [s/o Samuel D. & Ida M. Harrelson] JO Oct 1922-17 Aug 1938 
Harrelson, Charles Dudley 11 Oct 1909-23 Nov 1979 
Harrelson, Edward J. [s/o Samuel D. & Ida M. Harrelson] 11 May 1930-19 May 1930 
Harrelson, Elnita Sarvis [&inf son; w/o Henry Iseman Harrelson] 1895-1928 
Harrelson, George W. 1888-1920 
Harrelson, Henry Iseman (Lt. Commander USNP) [lost at sea] 1895-1942 
Harrelson, James Monroe I 0 Aug 1939-22 Apr 1985 
Harrelson, Jessamine Edmondson [w/o James Monroe Harrelson] 21 Jan 1917-23 Feb 1987 
Harrelson, Mary Jane [d/o Sarah Harrelson] [n.d.] 
Harrelson, Mary Mignonette Howell [w/o Charles Dudley Harrelson?] I 0 Mar 1918-
Harrelson, Mica Scott 23 Aug 1967-25 Aug 1967 
Harrelson, Oliver Monroe 7 Dec 1907-29 Aug 1962 
Harrelson, Sallie [d/o Sarah Harrelson] [n.d.] 
Harrelson, Sarah Ann Moore 1864-19 Nov 1934 
Harrison, Charles Henry [s/o D. w. & B. M. Harrison] 18 Nov 1913-9 Nov 1918 
Harrison, Daisy Mae Edwards [w/o Daniel W. Harrison] 25 Aug 1885-2 Oct 1938 
Harrison, Daniel W. 31 Jan 1882-23 Mar 1936 
Harrison, Joanna Rebecka [w/o Henry Hilary Harrison] 18 Nov 1831-15 Aug 1914 
Harrison, Lorenzo Dow "Doc" 9 Mar 1886-15 May 1919 
Harrison, William Hilary 25 Aug 1828-10 Jul 1890 
Harvey, Lois M. 16 Sep 1933-
Haselden, David Elmo 23 Dec 1928-19 Mar 1977 
Haselden, Henry E. 9 Dec 1885-4 Nov 1962 
Haselden, John Lawrence, Jr. [m. Reba Edwards 10 May 1931] 27 Feb 1911-
Haselden, Nellie W. [w/o Henry E. Haselden] 16 Jul 1900-26 Mar 1957 
Haselden, Reba Edwards [w/o John Lawrence Haselden, Jr.] 19 May 1913-13 Jun 1988 
Haseldon, Cordiverson [C. D.] 19 Jun 1898-7 Oct 1968 
Haseldon, Frances B. [w/o C. D. Haselden] 4 Jan 1907-2 Mar 1936 
Haseldon, Nancy Cannon 17 Jan 1879-7 May 1950 
Hayden, Julia Ann 1939-1988 
Hearl, Archie L. [S!o w. D. & Rosa Hearl] 28 Jan 1929-13 Oct 1929 
Hearl, C. J. (Rev .) 1874-1945 
Hearl, Carrie Roberts [w/o Richard Wallen Hearl?] 12 Sep 1890-16 Mar 1970 
Hearl, Elizabeth Branton Burke Moore 25 Aug 1905-7 Jul 1977 
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Hearl, Eva Sing [w/o William Franklin Hearl] 29 Sep 1891-15 Jun 1954 
Hearl, Flory Grace S. [ w/o William Samuel "Willie" Hearl] l Mar 1922-
Hearl, George H. [hlo Cora Louise Owens Hearl Young] 1862-1906 
Hearl, Gracie Sanders [w/o Joseph Whiteford Hearl] 12 Jun 1902-26 Feb 1968 
Hearl,JoEtta[w/oJosephA. Hearl?] 31Oct1866-24May 1920 
Hearl, Joseph A. 27 Nov 1849-29 Aug 1923 
Hearl, Joseph Franklin [slo William Franklin & Eva Sing Hearl] 22 Nov 1914-8 Jun 1963 
Hearl, Joseph Whiteford 5 Jul 1901-26 Jun 1981 
Hearl, Lugenia Cook 1872-1952 (FD) 
Hearl, Lula M. Sing Harrelson [w/o George W. Harrelson and William H. Hearl?] 15 Dec 1898-5 Apr 1987 
Hearl, Marie Cook 10 Jan 1925-3 Feb 1958 
Hearl, Mary Grace [ d/o W. S. & Flory Grace S. Hearl] 22 Apr 1954-1 May 1954 
Hearl, Rebecca A. 16 Oct 1881-24 Nov 1881 
Hearl, Rebecca T. 10 Mar 1850-28 May 1886 
Hearl, Richard Wallen l Oct 1883-29 Oct 1971 
Hearl, Rosa Elnora H. [w/o Wilfred Dozier Hearl, m. 20 Feb 1924] 20 Nov 1907-24 Dec 1989 
Hearl, Samuel P. 19 May 1892-20 Apr 1963 
Hearl, Simon P. d. 1893 Age 69 
Hearl, W. A. 1904-1908 
Hearl, Wilfred Dozier 24 Jun 1903-16 Mar 1985 
Hearl, William Franklin 24 Jun 1878-27 Sep 1922 
Hearl, William H. [SC PFC Co F 323 Inf WWI] 3 Mar 1895-24 Oct 1957 
Hearl, William Samuel "Willie" 12 Sep 1905-14 Oct 1979 
Henry, J.C. 21Apr1862-21Jan1905 
Herring, Eugene [s/o w. T. & M. K. Herring] 8 Oct 1922-11 Jun 1924 
Herring, Lillie[w/oW.J.Herring] 31Jan1858-11Dec1913 
Herring, Lillie Belle Daniels [w/o Marion David Herring] 25 May 1884-4 Dec 1962 
Herring, Marion David 7 Apr 1880-23 May 1940 
Herring, Minnie Williams [w/o William Tolar Herring] 12 Feb 1895-5 Oct 1964 
Herring, T. W. [PFC 25th Marines 4th Div; killed in action on Iwo Jima] 23 Oct 1920-20 Feb 1945 
Herring, Wells Otto [s/o w. P. Herring] 23 Mar 1921-15 Apr 1921 
Herring, William Tolar 12 Jun 1890-17 May 1960 
Herring, __ [twin] 1924 
Hewett, B. C. 11Oct1877-29 Jun 1915 
Hewett, Gussie [wlo B. C. Hewett] 28 Sep 1887-9 Oct 1910 
Hewett, Lillian Russell [dlo R. H. & Cornelia Hewett] 31 Aug 1916-1 Sep 1916 
Hickson, Monte Raye 1962-1980 
Higgins, Honor Sarvis 8 Jan 1893-12 Nov 1991 
Higgins, James S. 23 Jan 1834-6 Sep 1899 
Higgins, Mary F . 26 Feb 1851-10 Apr 1900 
Hoard, Sherry Faye 1960-1990 (FD) 
Hodges, Costa Long [w/o Jas. H. Hodges] 6 Nov 1898-3 Jun 1922 
Howard, Harry W. [us Anny. Korea] 5 Dec 1928-5 Apr 1985 
Hodges, Ida L. [ w/o Sam H. Hodges?] 25 Jan 1889-2 Aug 1959 
Hodges, Sam H. 12 Jan 1882-27 Oct 1975 
Hodges, Sam, Jr. 25 Oct 1925-11 Feb 1985 
Holmes, Daisy Parker I 0 Oct 1881-11 Aug 1952 
Hopkins, Laura I. Gutierrez [w/o Stanley Delmer Hopkins?] 21 Mar 1954-
Hopkins, Stanley Delmer 21 Aug 1951-2 Apr 1987 
Howard, Bessie B. [w/o Boston B. Howard?] 3 Dec 1898-15 Oct 1950 
Howard, Boston B. 6 Feb 1888-18 May 1950 
Howell, Anna Hearl 6 Jun 1894-16 Sep 1961 
Howell, Bessie Inman [w/o Furman Howell] 30 Dec 1908-8 Jun 1948 
Howell, Dorson Rowe [w/o Moses Furman Howell] 5 Jul 1915-19 Sep 1983 
Howell, George C. 8 Sep 1866-7 Jun 1948 
Howell, George W. (Rev) 7 Dec 1896-15 Feb 1983 
Howell, Henry [aged 71] -28 Nov 1916 
Howell , Ida J. 6 Feb 1899-15 Apr 1900 
Howell , James Henry "Jimmy" [m. Verna L. Owens 3 Sep 1955] 9 Sep 1938-9 Jul 1990 
Howell , James W. 7Nov 1859-31Oct1910 
Howell, Jessie James 4 Apr 1917-15 Jul 1983 
Howell, Joel 1921-1921 
Howell, John Moses [s/o Furman & Bessie H. Howell] 13 Sep 1931-17 Sep 1936 
Howell, Lessie Player [w/o Jessie J. Howell] 7 Sep 1915-22 Oct 1957 
Howell , Macell 25 Sep 1896-14 Nov 1952 
Howell , Martha J. May 1885-15 Jun 1921 
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Howell, Mary Comella Beverly [ w/o Henry Howell, d/o Elva Howell Shelley] 16 Sep 1849-30 Oct 1884 
Howell, Mary L. (w/o James W. Howell ?] 1850-25 Oct 1915 
Howell, Moses 1920-1920 
Howell, Moses Furman 18 May 1904-16 Apr 1978 
Howell, Ruth Martin (Rev) [w/o George W. Howell?] 22 Sep 1896-6 Jan 1978 
Howell, Sallie Shelly [w/o Henry Howell] 12 Aug 1867-20 May 1938 
Howell, Samuel N. "Bud" 1882-1954 
Howell, Sissie E. (w/o George C. Howell?] I 5 Feb 1868-26 Mar 1910 
Howell, Sylvia Ann 14 Feb 1946-8 Dec 1952 
Howell, Verna L. Owens [w/o James Henry Howell , Chn: Randy, Ricky, Lynn, Mickey] 8 Nov 1940-
Hucks, Anna Bell Roberts [w/o George Patrick Hucks?] 18 Feb 1887-11 Sep 1944 
Hucks, Archie Gordan [s/o F. A. and Caldone Hucks] 14 Jul 1886-7 Oct 1886 
Hucks, Arther B. 19 Dec 1879-2 Jan 1955 
Hucks, Caldone [w/o Franklin A. Hucks?] I Mar 1860-21 Mar 1941 
Hucks, Carl Leverne [s/o John C. & Ida H. Hucks] 25 Oct 1950-26 Sep 1981 
Hucks, Carrie M. [w/o Samuel S. Hucks?] 17 Jul 1893-10 Mar 1962 
Hucks, Clifford 3 Apr 1932-11Apr1979 
Hucks, Collin M. "Ted" 16 Dec 1918-20 Oct 1989 
Hucks, David F. [m. Lou Mc. Hucks 12 Jun 1904] 16 Dec 1881 -1Apr1955 
Hucks, David Mc. 8 Dec 1825-30 Aug 1861 
Hucks, David Rollin I Jul 1858-10 May 1893 
Hucks, David T. 2 Jan 1893-11 Aug 1938 
Hucks, Edna Hilton [w/o Collin M. Hucks?] 8 Dec 1925-
Hucks, Edna Johnson [w/o James Horry Hucks?] 4 Apr 1920-
Hucks, Edna Todd [w/o William Edd Hucks] 25 May 1912-
Hucks, Ethel Cannon [w/o Willie Halbert Hucks] 23 Feb 1908-9 Jun 1973 
Hucks, Florrie Dell [w/o Wm. Empe Hucks] 1888-1971 
Hucks, Frances Irene 18 Jul 1934-5 Jun 1948 
Hucks, Franklin A. 13 Aug 1852-21Jul1912 
Hucks, George Patrick 9 Jun 1887-18 May 1977 
Hucks, Hessie A. [w/o David M. Hucks] 11 Dec 1828-16 Apr 1902 
Hucks, Ida Haselden [w/o John McLaurin Hucks?] 8 Sep 1900-1 Jul 1978 
Hucks, Ida Herring [w/o John Cruth Hucks] 14 Aug 1911-
Hucks, James Horry 13 Mar 1916-1 Jun 1979 
Hucks, John Cruth [m . 14 Feb 1931) 18 Feb 1901-22 Jan 1976 
Hucks, John McLaurin [Cpl us Army WWI] 24 Sep 1893-16 Oct 1925 
Hucks, Joseph Harmon 12 Mar 1905-13 Aug 1969 
Hucks, Leila Lewis [w/o Willie R. Hucks?] 4 Nov 1902-9 Oct 1972 
Hucks, Lou Mc. 20 Nov 1884-21 Jul 1965 
Hucks, Maria J. (w/o William B. Hucks?] 7 Apr 1866-11Dec1931 
Hucks, Marion D. [s/o W. E. & Florrie Dell Hucks] 23 Feb 1912-17 Jul 1914 
Hucks, Nola C. 21 Apr 1872-6 Aug 1947 
Hucks, Oscab (s/o W. B. and Mary Joan Hucks] 6 Jun 1903-14 Jul 1903 
Hucks, Ruby Joan 25 Sep 1936-1 Oct 1936 
Hucks, Sadie Causey (w/o Walter Hobson Hucks] 30 Nov 1900-1 Mar 1968 
Hucks, Sallie [cl/a A. and C. A. Hucks] 5 Mar 1904-1 Mar 1905 
Hucks, Samuel S. 6 Mar 1884-20 Feb 1948 
Hucks, Tony Michael [s/o Hannon & Fannie Hucks] 24 Nov 1949-11 May 1991 
Hucks, Walter Hobson 4 Nov 1898-23 Jun 1976 
Hucks, William B. 18 Aug 1861-20 Apr 1931 
Hucks, William Edd 3 Nov 1909-17 Feb 1979 
Hucks, William Empie (h/o Florrie Dell Hucks] 1883-1939 
Hucks, William R. [Pvt US Army WWI] 8 Jan 1895-16 Nov 1966 
Hucks, Willie Halbert 6 Jul 1908-25 Nov 1967 
Hucks, __ [infd/oWilliamB. &IdaL.Hucks] 18Sep 1927 
Hucks, (inf d/o David & Lou Hucks] 1912 
Hucks, __ (inf s/o 0 . D. Hucks] 1953 
Hucks, [inf s/o W. B and M J. Hucks] 17 Sep 1896-22 Sep 1896 
Hughes, Albert E. 1917-1989 
Hughes, Maggie S. (w/o Albert E. Hughes] 1922-
Ingram, Ervin 20 Oct 1894 
Inman, Lula McCormick 3 Feb 1872-12 Sep 1957 
James, Ann (n.d.] 
James, Dennis Earl [s/o W. Earl & Doris J . James] 26 Feb 1858-2 Apr 1958 
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I 
James, Henry [n.d.) 
James, Joseph Edward 11 Oct 1926-21 Apr 1986 
James, Joseph Malcolm 17 Mar 1901-13 Jan 1971 
James, Lillian Cannon [w/o Joseph Malcolm James?] 27 Nov 1906-17 Jan 1970 
James, Lillie B. [w/o H.B. James] 26 Sep 1877-10 Apr 1920 
James, Mary [n.d.] 
Johnson, Ayme 1898-1957 
Johnson, Ella D. [w/o James P. Johnson] 29 Jul 1869-7 Nov 1955 
Johnson, Ella Rabon [w/o Sylvester H. Johnson] 12 May 1908-22 Apr 1952 
Johnson, Fleeta Hodges [w/o Harry B. Johnson?] 13 Jan 1914-18 Apr 1989 
Johnson, H. Elvis [stoHarryJohnson] I Dec 1931-12 Jun 1933 
Johnson, Harry B. 8 Oct 1911-4 Sep 1985 
Johnson, J. Clarence 29 Jun 1898-17 Feb 1925 
Johnson, James P. 5 Dec 1863-26 Feb 1941 
Johnson, Mae M. [w/o Willie T. Johnson] 25 Nov 1903-12 Feb 1991 
Johnson, Mildred Glasgow [ w/o Paul Hodges Johnson?] 29 Oct 1934-
Johnson, Paul Hodges [USN Korean War] 13 Aug 1933-19 May 1986 
Johnson, Rozine Haselden 29 Feb 1930-1 Jun 1982 
Johnson, Sylvester H. 8 Nov 1903-12 Jun 1975 
Johnson, Wilbert Henry 31 Jan 1931-24 Sep 1953 
Johnson, William Isaac 26 Apr 1947-27 Apr 1947 
Johnson, Willie T. 7 Nov 1886-26 Jan 1962 
Jones, Beulah Cribb 1926-1970 
Jones, Dolly Smart 18 Mar 1901-16 Jan 1986 
Jordan, Albert [m. Jessie Cherry 9 Jan 1938) 23 Feb 1910-3 Jun 1985 
Jordan, Ceph T. [SC Cook MG Co 232 Inf WWI] 30 Mar 1890-5 Jan 1963 
Jordan, Foster L. 1890-1942 
Jordan, Georgia C. [w/o Ceph T. Jordan?] 28 Sep 1896-22 Dec 1959 
Jordan, Joseph A. IOJul 1821-29Jan 1901 
Jordan, Lefaytte 1852-1925 
Jordan, Lennie [w/o Foster L. Jordan] 1904-1923 
Jordan, Lonnie H. [Pvt Inf SI Div] d. 29 Apr 1931 
Jordan, Mary F. 23 Feb 1852-23 Apr 1915 
Jordan, Maude Alena [d/o L. F. & S. M. Jordan] 5 May 1883-29 Jan 1967 
Jordan, Sarah M. [w/o Lefaytte Jordan] 1852-1938 
Jorden, Martha J. 18 May 1819-17 Aug 1896 
Jordon, William Clyde 1902-1969 
Key, Fred Herman 1909-1972 [FD] 
King, Edgar Clinton 15 Apr 1905-13 Dec 1948 
King, Emma Rogers [w/o Perry Paulk King] 12 Aug 1894-4 Jan 1961 
King, Frances Ella 22 Apr 1862-6 Oct 1916 
King, Frances Orilo 18 Dec 1883-26 Oct 1887 
King, Lillie [Graduate Nurse, Burroughs Hospital, 1916] 3 Oct 1888-22 Oct 1983 
King, Pearl 3 Aug 1894-22 Dec 1903 
King, Perry Paulk [Capt US Anny, WWII] 9 Mar 1918-15 Sep 1983 
King, Perry Paulk 24 Mar 1891-12 Sep 1962 
King, William Hal 29 Jun 1897-10 Oct 1986 
King, William Henry 4 Mar 1862-12 Mar 1946 
Larson, Gerhard Curtis "Swede" 22 Dec 1921-7 Jul 1977 
Leviner, Wendy Lynn 9 Nov 1974-12 Nov 1974 
Lawrence, William H. [erected by his son, Robert, 1968] 1852-1915 
Lawrimore, Annie Brown [w/o John Russell Lawrimore?] 13 Feb 1883-20 Jan 1976 
Lawrimore, Chrissie Hartford [w/o ltasker L. Lawrimore] 2 Sep 1896-5 Oct 1950 
Lawrimore, Itasker L. 3 Jan 1901-7 Feb 1984 
Lawrimore, Jesse Lee [SC Tee 5 305 Med Bn WWII] 23 Oct 1927-8 Feb 1969 
Lawrimore, John Russell 19 Jul 1884-7 Mar 1951 
Lawrimore, John Russell, Jr. 19 Jul 1923-2 Jan 1947 
Lawrimore, M. C. 19 Oct 1863-5 Aug 1912 
Lawrimore, Mary A. [w/o Robert J. Lawrimore] I 0 Feb 1857-27 Dec 1899 
Lawrimore, Richard Avant 18 Mar 1865-19 Dec 1938 
Lawrimore, Robert J. 5 Apr 1857-11Jul1907 
Lawrimore, Rubin Mclaurin 7 Dec 1951-24 Jan 1977 
Lawrimore, Sarah Tucker 20 Dec 1883-15 Oct 1961 
Lawrimore, Woodrow Manning 28 Jan 1915-22 Sep 1954 
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Lewis, Cecil Singleton [bur. with infant in her arms--IS] 8 Apr 1912-23 Jun 1943 
Lewis, Claude 1912-1990 (FD) 
Lewis, Gertrude Woodward 9 Sep 1896-1 Mar 1972 
Lewis, Joseph Raymond 25 Jul 1917-29 Jan 1919 
Lewis, Mary Munn [w/o Walter Waitte Lewis?] 19 Oct 1909-
Lewis, Minnie Roberts [w/o William David Lewis] 7 May 1880-4 Nov 1954 
Lewis, Lou Jane 1905-1988 
Lewis, Ottie Bell 1913-1984 
Lewis, Walter Waitte 8 Sep 1907-10 Oct 1990 
Lewis, William David 6 Jun 1870-1 Jan 1954 
Lewis, Woodrow Wilson 6 Nov 1916-14 Dec 1916 
Lewis, __ [infd/o W. D. & Minnie R. Lewis] 4 May 1911-5 May 1911 
Lewis, __ [inf. ofH. W. Lewis] 1912 
Lightsey, Joseph Patrick "Joey" 12 Jan 1964-26 Mar 1988 
Little, Raymond Rossiter [s/o J. W. G. & M. E. Little] 2 Feb 1901-29 Oct 1904 
Long, Addie Richardson [w/o Samuel Heyward Long?] 26 Sep 1901-27 Dec 1973 
Long, Ansel 1908-1916 
Long, Charles F. [s/o s. c . & L. M. Long] 17 Jan 1912-30 Dec 1912 
Long, Charley McM. [s!o L. D. & M. F. Long] 11 Jan 1877-10 Jun 1903 
Long, I. B. (Mrs.) 28 Feb 1835-12 Nov 1896 
Long, Isaac G. 29 Sep 1810-8 Oct 1886 
Long, L. D. (Capt.) 12 Feb 1846-6 Jun 1903 
Long, Lilla Mae Parker 10 Oct 1878-23 Dec 1960 
Long, Lillian M. 9 Apr 1908-16 Nov 1950 
Long, Lorenzo Dow, Jr. [ m. Mary Roxana Graham 12 Jan 1908, age 28 yrs 8 mos 28 days] 11 Oct 1883-7 Jul 1912 
Long, M. Fannie [wio D. D. Long] 26 Mar 1857-23 Sep 1884 
Long, Maude 27 Nov 1890-14 Aug 1969 
Long, Roxanna G. 1886-1940 
Long, Sadie McM. [w/o Albert H. Long] 8 Nov 1881-12 Sep 1913 
Long, Samuel Cephus [vet of Spanish American War] 12 Nov 1878-4 Mar 1959 
Long, Samuel Heyward 9 Sep 1906-28 Dec 1968 
Long, Walter 8 Nov 1825-1 Apr 1893 
Lowrimore, Ellen E. [d/o R. W. & Mary M. Lowrimore] 7 Dec 1872-[d. 7 yrs, 11 mo. 6 days] 
Lowrimore, Martha [d/o R. W. & Mary M. Lowrimore, age 2 yrs, 9 mos, 2 days] b. I 0 Feb 1878 
Lowrimore, Mary M. 22 Nov 1849-29 Sep 1926 
Lowrimore, R. W. 3 Mar 1858-22 Aug 1918 
Lowrimore, Reba 28 Sep 1910-3 May 1912 
Lowrimore, Ulric [s/o R. W. & Mary M. Lowrimore] 18 May 1890-29 Jun 1911 
Lowrimore, Wilson D. IO Aug 1883-30 Nov 1925 
Marlow, H. L. 23 Jun 1847 
Marlow, Mary A. [w/o H. L. Marlow?] 15 Mar 184 7-4 Apr 1920 
Marlow, [inf s/o J.M. & E. K. Marlow, 6 weeks, I day] d. 11 Jun 1897 
Marlowe, Alene R. [w/o Dick Marlowe] 3 Oct 1923-
Marlowe, Annie Bell [w/o Jeff Whiteford Marlowe] 12 Dec 1907-18 May 1978 
Marlowe, Arthur [s/o Daniel D. & Eliza Macklen Marlowe] 12 Feb 1914-19 Sep 1974 
Marlowe, Carrie Mae Smith 25 Jul 1908-14 Mar 1975 
Marlowe, Catherine C. [w/o James Daniel Marlowe?] 
Marlowe, Claude B. [m. Grace Beverly 30 Aug 1931] 22 Oct 1910-20 Jan 1972 
Marlowe, Corinth W. [s/o Daniel D. & Susie Macklen Marlowe] 9 Apr 1902-12 Mar 1951 
Marlowe, Coley L. 31May1916-16 Jun 1976 
Marlowe, Daniel Dillon "Bud" [s/o Daniel D. & Eliza Marlowe] 1907-1918 
Marlowe, Daniel Dillon [m. Minnie1l1ompkins 1921] I Nov 1871-30 Jan 1950 
Marlowe, Dick 25 Dec 1926-
Marlowe, Eliza McCracken [w/o Daniel D. Marlowe] 1884-27 Apr 1918 
Marlowe, Elmo [s/o Daniel & Eliza Macklin Marlowe, m. Margaret Bane, d/o Sam & Mattie Isabel Bane 3 Feb 1935] 
10 Jul 1912-
Marlowe, Eu lee Hodges [w/o Coley L. Marlowe?] 17 Apr 1916-
Marlowe, Frances L. [w/o Geter J. Marlowe] 4 May 1932-
Marlowe, George W., Jr. 8 Sep 1950-30 Sep 1981 
Marlowe, Geter J. 9 May 1928-29 Mar 1970 
Marlowe, Grace B. [w/oClaudeB.Marlowe] 15 Jun 1914-
Marlowe, Hanna 9 Sep 1878-3 Nov 1918 
Marlowe, Hazel McCormick 22 Jul 1929-
Marlowe, Ira Buford 20 Aug 1924- 16 Jul 1983 
Marlowe, James D. [s/o Claude and Grace Marlowe] I 0 Nov 1935-19 Feb 1939 
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Marlowe, James Daniel 29 Oct 1948-11 Dec 1978 
Marlowe, Jeff Whiteford 27 Feb 1906-2 Nov 1977 
Marlowe, Judson [s/o Daniel D. & Minnie T. Marlowe] 5 Dec 1922 
Marlowe, Leland 23 Jun 1925-18 Nov 1926 
Marlowe, Lucille Allen [w/o F. J. Marlowe] 7 Nov 1916-10 May 1952 
Marlowe, Lucian C. 1898-1970 
Marlowe, Margaret [d/o Sam & Mattie Isabel Bane, w/o Elmo Marlowe] 25 Aug 1915-
Marlowe, Minnie E. 4 Aug 1928-10 Jan 1949 
Marlowe, Minnie Thompkins [m. Daniel Dillon Marlowe 1921] 3 Apr 1892-28 Sep 1974 
Marlowe, Peter J. 9 May 1928-29 Mar 1970 
Marlowe, Vonnie K. [d/o Claude and Grace Marlowe) 19 Jul 1934-12 May 1937 
Marlowe, Ward 1902-1951 
Marsh, Annie M. [w/o Pete Marsh?) 5 Jan 1927-
Marsh, Donald Gordon [USN WWII] 12 Oct 1910-9 Mar 1978 
Marsh, Minnie Tyler [w/o William Edward Marsh?] 17 Apr 1881-25 Mar 1956 
Marsh, Pete 23 Nov 1936-3 Nov 1984 
Marsh, William Edward I Oct 1880-25 Jan 1966 
Martin, Addie Pope [w/o Moses Goodwin Martin?] 22 Sep 1907-
Martin, Alex Fulton [Pvt us Anny WWI) 3 Nov 1895-10 Feb 1976 
Martin, Alice Mew [w/o of Solomon H. Martin] 14 Apr 1901-5 Sep 1986 
Martin, Alice Lawrimore 13 Dec 1886-27 Feb 1975 
Martin, Alice M. 27 Mar 1886-29 Jun 1888 
Martin, Annie Belle [w/o James Manning Martin) 1925-1979 (FD) 
Martin, AnnisE. [w/oW. C. Martin] 29Dec 1875-9Jan 1937 
Martin, Beatrice Skipper [ w/o George Henry Martin?] 16 Feb 1895-29 Mar 1982 
Martin, Benjamin H. 23 Dec 1858-24 Jan 1932 
Martin, Beulah [w/o S. C. Martin) 6 Oct 1895-14 Oct 1942 
Martin, Bradley Wilson 26 Jul 1878-6 Oct 1928 
Martin, Bun B. 9 Apr 1905-6 Apr 1944 
Martin, Caldonia Hucks [w/o Eddie Benjamin Martin] 24 Jul 1889-30 Mar 1970 
Martin, Charles T. 1857-1928 
Martin, Clarence Poe 12 Jan 1910-12 Nov 1965 
Martin, Clarkie Elnora 24 Apr 1902-11 Sep 1912 
Martin, Claude R. [SC Cook Co C67Eng WWI] 14 Jan 1897-8 Dec 1953 
Martin, Delphia Williams [w/o Joseph Graydon Martin) 19 Sep 1902-5 Dec 1985 
Martin, Dennis L. , Sr. 12 Jun 1901-3 Feb 1970 
Martin, Donnie 1909-1914 (FD) 
Martin, Eddie Benjamin 16 Dec 1888-17 Nov 1942 
Martin, Edna Tucker 3 Mar 1904-8 Jan 1985 
Martin, Ethel Mae Howell [w/o Johnnie Richard Martin?) 7 Mar 1912-
Martin, Elizabeth Rebecca Marlowe 29 Dec 1873-21May1961 
Martin, Eva Keen [w/o S. C. Martin] 8 Jul 1905-
Martin, Evelyn Holmes [w/o Moses P. Martin?) 19 Aug 1908-7 Aug 1984 
Martin, Fannie C. [w/o Benjamin H. Martin?] 6 May 1870-3 Feb 1938 
Martin, Fannie Parker [w/o Willie Chap Martin) 19 Dec 1890-12 Jan 1974 
Martin, Frances Adeline 1882-28 Oct 1947 
Martin, Frances R. 1894-1978 (FD) 
Martin, Frances Smart [w/o Moses A. Martin] 1856-1941 
Martin, George Henry I Mar 1886-25 Feb 1962 
Martin, Georgia C. [w/o Mitchell A. Martin?] 1866-1945 
Martin, Henrietta B. [w/o S. Wilson Martin?) I Sep 1878-13 Dec 1960 
Martin, Henry L. [SC PFC us Army WWI & WWII] 27 Sep 1898-18 Dec 1960 
Martin, Henry Malcolm [PFC I 19 Inf 30 Div WWI] 20 Jul 1894-10 Jul 1951 
Martin, Hester M. [w/o Benjamin H. Martin?] I Jan 1866-1 Jan 1891 
Martin, I. B. [Isaac Baker], Jr. 13 Sep 1923-21Jul1990 
Martin, Isaac Baker 16 Oct 1893-26 Jul 1976 
Martin, Jack Vernon [s/o w. c. & s. J. Martin] 16 Feb 1917-28 May 1918 · 
Martin, James Manning 1919-1976 (FD) 
Martin, James Roland [s/o w. c. & s. J. Martin) 20 Sep 1913-19 Jun 1914 
Martin, John W. 6 Aug 1925-25 Sep 1973 
Martin, Johnnie Richard 13 Sep 1908-3 Jan 1966 
Martin, Joseph G. [SC S2 USNRF WWI] 10 Jun 1896-26 Dec 1964 
Martin, Judy Wanda [d/o Jessie & Martin Martin] 4 Sep 1951-15 Sep 1951 
Martin, Lawrence M. [SC Pvt us Anny WWI] 20 Nov 1888-10 Dec 1965 
Martin, Lillian Williams [w/o Moses Walker Martin?) 25 Dec 1918-12 Apr 1975 
Martin, Lily Fay [inf d/o W. A. Martin] l Jul 1942-6 Sep 1942 
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Martin, Lina E. Williams 11 Aug 1900-23 Aug 1946 
Martin, Lottie Jane [w/o Bradley W. Martin] I Sep 1881-14 Jan 1938 
Martin, Louise 1927-1927 (FD) 
Martin, Louise Todd [w/o Loyd Patrick Martin] 2 Nov 1914-
Martin, Loyd Patrick 8 Dec 1911-16 Dec 1976 
Martin, Madel! Howell [w/o A. F. Martin] 25 Sep 1896-14 Nov 1952 
Martin, Mary E. [ w/o Charles T. Martin?] 1864-1930 
Martin, Mellie Frances [d/o Sol & Alice Martin] 10 Feb 1925-19 Jan 1926 
Martin, Mellie Ruth 1907-1917 (FD) 
Martin, Minnie Howell [w/o Isaac Baker Martin?] 30 Aug 1901-2 Dec 1984 
Martin, Mitchell A. 1861-1910 
Martin, Maisie M. [Lula] [w/o Henry Buck Martin] 29 Apr 1858-9 Jul 1937 
Martin, Mortiman Elwood [s/o E. B. & Caldonia H. Martin] 8 Apr 1922-24 Sep 1923 
Martin, Moses A. 21 Sep 1850-26 Nov 1911 
Martin, Moses Bunion [sio M.A. & F. A. Martin] I Oct 1894-28 Nov 1897 
Martin, Moses Goodwin 2 Jun 1898-11 Feb 1981 
Martin, Moses P. [Pvt us Anny] 9 Dec 1906-6 Nov 1974 
Martin, Moses Walker 13 Nov 1913-10 Sep 1986 
Martin, Nellie L. [d/o Sol & Alice Mew Martin] 9 Nov 1918-23 Nov 1918 
Martin, Olivia Maude 21 Dec 1896-1 Oct 1924 
Martin, Nisbet [s/o M.A. & F. A. Martin] 26 Apr 1880-11 Aug 1880 
Martin, Norah Mae [d/o M.A. & F. A. Martin] 19 Jul 1887-12 Feb 1888 
Martin, 0. R. 10 Jun 1880-14 Jul 1943 
Martin, Ola Jane [w/o Hobson Martin] 15 Aug 1897-3 Feb 1945 
Martin, R. Hobson 15 Nov 1891-23 Nov 1943 
Martin, Robert W. 21Oct1949-16 Jul 1950 
Martin, Rosa Lee Graham [s/o I. B. Martin, Jr.] 4 Jan 1928-
Martin, Ruth 15 Aug 1899-6 Nov 1905 
Martin, S. C. 4 Mar 1896-17 Feb 1972 
Martin, S. Wilson 14 Apr 1871-15 Aug 1935 
Martin, Saddie H. [d/o Bessie Martin] 6 May 1912-29 Jul 1928 
Martin, SallieJ. [w/oW.C.Martin] 14 Dec 1884-21Oct1918 
Martin, Solomon H. [Pvt US Army WWI] 9 May 1894-16 May 1978 
Martin, Stephen Charles 15 May 1934-22 Apr 1986 
Martin, TheoraJ. [wioTracyB.Martin?] 29Jul 1917-
Martin, Thomas P. 12 May 1880-1May1940 
Martin, Tracy B. ''T" 18 Jan 1916-6 Apr 1980 
Martin, Victoria C. [ w/o 0 . R. Martin?] 1881-1953 (FD) 
Martin, W. C. 25 Aug 1869-22 Mar 1928 
Martin, W. Freeman 13 Dec 1903-11 Jul 1957 
Martin, Willard L. [s/oWillardD.&HattieMartin] 11Sep1915-27 Jul 1918 
Martin, William E. [SC PTR3 USNRF WWI] 17 Aug 1891-13 Dec 1959 
Martin, William Henry 7 Sep 1922-4 Aug 1986 
Martin, William LeRoy 15 Jun 1912-30 Jul 1955 
Martin, Willie Chap 25 Oct 1875-21 Apr 1936 
Martin, Woodrow 1911-1917 (FD) 
Martin, __ [int] [n.d.] 
Martin, __ [int] 1939 
Martin, __ [4 markers, infs/o B. W. & Lottie J. Martin] [n.d.] 
Martin, __ [inf s/o Bun B. Martin] 25 Sep 1930-26 Sep 1930 
Martin, __ [inf s/o Goodwin & Addie Martin] 11 Jun 1943 
Martin, __ [inf s/o Goodwin & Addie Martin] 3 Feb 1940 
Martin, __ [This large marker contains the following names without dates: Unice, Verney Y., Macy G., Sadia L., Alice T., 
Willard D., Samuel A., Essie M., Dennis W., Mary J., Francis P.,Laurence M., Luttie N., Claud R., Rebia J., Clide L.] 
McCall, William H. 15 Apr 1878-28 Feb 1902 
McCormick, Alexander 2 Feb 1898-5 Apr 1985 
McCormick, Belle Martin [w/o H. M. McConnick] 1879-1939 
McCormick, Betty Neil [dlo Mattie M. and James H. McConnick] 21 Jan 1931-17 Jan 1932 
McCormick, Fannie Cook [w/o G. C. McCormick] 9 Dec 1878-23 Jul 1945 
McCormick, Flory [dlo G. C. and F. B. McConnick] 23 Jan 1904-21 Nov 1905 
McCormick, George Cornelius I Oct 1878-13 Feb 1978 
McCormick, Henry Miley 1876-1935 
McCormick, James Henry [s/o H. M. and Bell McConnick] 3 Feb 1900-30 Dec 1925 
McCormick, James Murry 19 Jan 1910-16 May 1964 
McCormick, James William [YN3 us Navy] 17 Sep 1935-19 Oct 1988 
McCormick, Leao [sio G. c. & F. B. McConnick] 28 Mar 1909-23 Dec 1911 
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McCormick, Marie [d/o G. C. and F. B. McCormick] 7 Jan 1920-5 Mar 1921 
McCormick, Mattie Martin 2 May 1890-29 Jan 1931 
McCormick, Minnie Olene [d/o Mattie M. and James H. McCormick] 20 Dec 1913-1 Feb 1931 
McCormick, Rosabel! Ray (w/o Alexander McCormick] 31 Aug 1905-1989 (FD) 
McCormick, __ [inf s/o Femie & Leona V. McCormick] I 0 Dec 1951 
McCracken 1910-1927 
McCracken, Agnes Cannon [age 45] d. 18 Dec 1933 
McCracken, Dolla A. Beverly [w/o R. J. McCracken] 27 Dec 1891-18 Oct 1928 
McCracken, Glinda Faye [d/o Odell and Thelma McCracken] 18 Jan 1945-25 Feb 1945 
McCracken, Harold Bob (SC Pvt 112 Field Arty GP] 8 Oct 1927-24 Dec 1950 
McCracken, Laura R. [w/o W. J. McCracken] 8 Dec 1852-9 Jan 1907 
McCracken, Malcolm 0. 1933-1934 (FD) 
McCracken, Pete I Jan 1880-11Feb1959 
McCracken, Robert James 17 Jan 1889-23 Jan 1961 
McCracken, Sallie 19 Sep 1880-23 Dec 1930 
McCracken, Sallie Jane Edwards 24 Jul 1902-21 Apr 1981 
McCracken, W. J. 7Nov 1850-lONov 1923 
McLain, Allen Foster [m. Dora Dew 2 Nov 1924) 3 May 1904-1 Jun 1980 
McLain, Betty Faye 15 Jan 1935- 25 Dec 1950 
McLain, Dora Dew [w/o Allen Foster McLain] 7 Aug 1903-
McNeill, Fred 0. 26 Sep 1888-2 Jul 1961 
McNeill, Winnie Dew (w/o Fred 0 . McNeil!?] 25 Dec 1900-2 Jan 1946 
Medlin, Joseph Arnold 30 Dec 1893-13 Sep 1971 
Medlin, Woodie Cherry [w/o Joseph Arnold Medlin?] 26 Feb 1897-15 Sep 1987 
Miller, Betty Faye b/d 5 Feb 1941 
Miller, Burne! 1909-1971 
Miller, Clyde Taylor 1920-1988 (FD) 
Miller, Enoch Calhoun (Sgt us Anny WWII, Korea] 31 May 1926-27 Oct 1977 
Miller, George F. 2 Aug 1906-29 Oct 1988 
Miller, James Edgar 20 Apr 1908-1 Mar 1986 
Miller, James Elvis I Nov 1936-25 Jul 1991 
Miller, Jesse Lee 18 Sep 1909-28 Jan 1937 
Miller, Jessie T. (h/o Madeline C. Miller] 20 Feb 1936-2 Dec 1966 
Miller, John Calhoun 14 Jan 1886-10 Jan 1956 
Miller, John Calhoun "Jack" 29 Nov 1947-30 Jul 1968 
Miller, Johnson 15 Feb 1892-12 Feb 1939 
Miller, Letha P. [w/o Mack S. Miller] 22 Jul 1900-3 Apr 1984 
Miller, Mack S. 24 Jul 1900-9 Jul 1950 
Miller, Mary Brown (w/o John Calhoun Miller] 28 Aug 1885-17 Nov 1963 
Miller, Mary Jane Howell (w/o William Henry Miller] 22 Apr 1872-11 Sep 1922 
Miller, Nina Allen (w/o James Edgar Miller?] 17 _ 1914-24 Aug 1988 
Miller, Peggy Lee 26 Mar 1939-18 May 1941 
Miller, Ruth T[odd] (w/o George F. Miller?] 16 Feb 1911-8 Oct 1985 
Miller, William Henry 14 Feb 1871-8 Sep 1939 
Miller, __ [n.d.] 
Miller, [s/o M. c. Miller] 31 Jan 1932-19 Feb 1944 
Mills, Jesse Clarence [S2 USN WWII] 20 Dec 1920-28 Feb 1983 
Mills, Jessie Lee 1943-1952 
Mills, Sherrie Lee Jun 1962-Aug 1962 
Mishoe, Alvy Dozier (age 18 yrs, 5 mo, 4 da] [9 Jul 1894]-5 Feb 1906 
Mishoe, Amos Charlie (Pvt us Anny WWI] 4 May 1894-19 Apr 1970 
Mishoe, Ben 18 Apr 1858-11 Jun 1944 
Mishoe, Lizzie [w/o Ben Mishoe] 21 Feb 1863-25 Apr 1939 
Mishoe, Maggie Martin [w/o Amos Charlie Mishoe?] 11 Sep 1899-22 Dec 1974 
Mishoe, Sadie Louise 23 Jan 1906-29 Jun 1904 
Missroon, Amanda Dix [w/o James Missroon] 12 Dec 1880-30 Apr 1966 
Missroon, James [USN Spanish American War] 30 Sep 1872-13 Mar 1940 
Missroon, __ [infs/o James & Amanda Dix Missroon] 6 Mar 1912 
Montgomery, Daniel W. 17 Oct 1899-26 Sep 1986 
Montgomery, Daniel, Jr. [s/o D. w. Montgomery) 15 Sep 1932-4 Sep 1934 
Montgomery, Mary Kate [w/o Daniel W. Montgomery?] 4 Jun 1909-1 Jun 1963 
Moore, Annie Parham 1888-1963 
Moore, Benjamin 22 Jan 1826-5 Dec 1888 
Moore, Benjamin Franklin 11 Feb 1893-10 Nov 1966 
Moore, Benjamin Franklin 19 Feb 1866-5 Oct 1936 
Moore, Blanche S. [w/o Lloyd w. Moore?] 8 Nov 1905-15 Nov 1986 
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Moore, Celia Ann [w/o Homer Fred Moore?] I Nov 1878-13 Oct 1965 
Moore, Clara M. I 0 Apr 1903-17 Dec 1978 
Moore, Donald L. 17 Mar 1908-14 Feb 1926 
Moore, Elizabeth J. [d/o Edward L. & Ethel McCormick Moore] 25 Dec 1940-14 Sep 1941 
Moore, Fannie E. [w/o Benjamin F. Moore] 6 Aug 1893-19 Dec 1941 
Moore, Franklin Benjamin "Frank" 13 Jan 1917-13 Oct 1988 
Moore, Goldie Averill [w/o Walker Asbury Moore] 13 Apr 1887-17 Mar 1977 
Moore, Homer Fred 27 Oct 1877-2 Nov 1953 
Moore, J. Bright 3 I Dec 1928-26 Sep 1964 
Moore. Jesse Bryant 14 Mar 1901-3 Feb 1957 
Moore, John Curtis "Doc" 14 Feb 1914-2 Jun 1991 
Moore, Lloyd W. 10 Oct 1903-27 May 1978 
Moore, Mantha A. [w/o Benjamin Moore?] 23 Oct 1834-22 Jul 1918 
Moore, Mary E. [d/o B. F. & Fannie Moore] 13 Dec 1932-2 Dec 1933 
Moore, Rosannah S. [w/o Benjamin Franklin Moore?] 18 Jan 1870-20 Mar 1937 
Moore, Sadie [w/o Franklin Benjamin Moore?] 20 Sep 1919-
Moore, Walker Asbury 7 Jun 1888-23 Jul 1949 
Moore, [inf d/o Blanche and Lloyd Moore) 19 Oct 1926 
Moore, [inf s/o Blanche & Lloyd Moore] 24 Nov 1927-26 Nov 1927 
Moore, __ [infs/o Franklin & Sadie Port Moore] 14 Dec 1953 
Moore, __ [infs/o Franklin & Sadie Port Moore] 27 Jun 1952 
Moore, __ [infs/o Jesse Bryant & Carrie McCormick Moore] 24 May 1927 
Murrell, Grover Cleveland [m. Sybil Rheuark 16 Oct 1940] 17 Jan 1912-6 Apr 1953 
Morris, Louise Floyd [w/o Rev. Samuel C. Morris] 15 Jan 1894-
Morris, Samuel Calhoun (Rev.) [s/o John J. & Mary E. Morris] 18 Jan 1879-26 May 1959 
Mozley, Beulah G. !w/oMilfordL. Mozley] 28 Mar 1913-12 Oct 1987 
Mozley, Milford L. 7 May 1918-17 Feb 1969 
Mullis, Kenneth Scott 20 Jun 1965-4 Dec 1990 
Murrow, Elizabeth Jane Graham "Lizzie" [w/o w. H. Murrow] 8 Nov 1893-12 Mar 1973 
Murrow, James B. [US Army) I Oct 1917-11 Aug 1986 
Murrow, William Henry 1876-1963 
NeSmith, Ida Dusenbury [w/o Sam F. NeSmith, Sr.] 17 Nov 1868-28 Jan 1950 
NeSmith, James Tillman, Jr. 15 Jun 1943-14 Sep 1972 
NeSmith, James Tillman, Sr. 1910-1991 (FD) 
NeSmith, Sam F., Sr. 17 Apr 1858-30 Apr 1919 
NeSmith, Sam Ferdon, Jr. 12 Jun 1903-8 Apr 1967 
Newton, Sarah [w/o William Newton?] 28 Mar 1801-17 Jan 1876 
Newton, William 7 Apr 1799-21Nov1871 
Nobles, A. R. [age 60] -21 May 1886 
Nobles, Charles Enoch 7 Apr 1931-27 Apr 1990 
Nobles, Lula Roberson [w/o Bob Nobles] 7 Feb 1907-26 Feb 1945 
Nobles, Mattie W. [w/oOscarNobles?] 14 Aug 1900-16 Mar 1974 
Nobles, 0. Leigh, Jr. [sio Leigh & Mildred Nobles] 12 Oct 1962-7 Sep 1991 
Nobles, Oscar 21 Feb 1904-18 Jul 1952 
Norman, Louis 18 Nov 1911-28 Feb 1970 
Norwood, Elizabeth Albertine Buck 17 Nov 1872-10 Feb 1958 
Oliver, Catherine S. 11May1841-7 Jan 1914 
Oliver, Cora Rheuark [w/o Frank L. Oliver?] 7 Mar 1875-27 Feb 1931 
Oliver, Elizabeth 0. 20 Jun 1831-30 Apr 1914 
Oliver, Fannie [d/o F. L. and C. J. Oliver] 24 Dec 1900-6 Aug 1902 
Oliver, Frances Smart 1891-1975 (FD) 
Oliver, Frank L. 5 Jan 1875-14 Jul 1935 
Oliver, Frank Malcome [slo F. L. and c. J. Oliver] 25 Jun 1903-22 Nov 1903 
Oliver, James Edgar 19 Aug 1905-29 Oct 1961 
Oliver, Jessie [d/o J. D. and M. S. Oliver] 15 Mar 1897-27 Dec 1913 
Oliver, Joseph Daniel 13 Apr 1859-25 Sep 1942 
Oliver, Mamie Haigler [w/o Joseph Daniel Oliver] 8 Dec 1864-21 Nov 1945 
Oliver, Marine [inf d/o F. L. and C. J. Oliver] 21 Mar 1909-24 Jun 1909 
Oliver, Mary [aged 64 yrs] -8 Jun 1897 
Osborn, Allen Yancy [Pvt us Army WWI] 12 Feb 1900-7 Mar 1971 
Outland, Lula Bizzel 20 Jan 1866-5 Nov 1868 
.Owens, Angelline Doyle [w/o Samuel Edward Owens] 10 Oct 1925-
0wens, Eulie C. [w/o William T. Owens?] 25 Sep 1908-1 Aug 1984 
Owens, Gussie W. 16 Mar 1902-8 Sep 1939 
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Owens, Gussie W., Jr. 5 Jan 1928-18 Oct 1930 
Owens, Louise S. 27 Sep 1905-25 Jul 1967 
Owens, Samuel Edward "Bill" 17 Jul 1928-9 Sep 1987 
Owens, Shirley R. 17 Oct 1929-15 Jul 1942 
Owens, William T. 23 Sep 1901-21Jan1976 
Pacetti, Gertrude Lawrence 22 Oct 1893-24 Jun 1971 
Pack, Mary Casselman [w/o Ben Pack) 27 May 1912-12 May 1965 
Parker, Arthur McKever [s/o s . A. & E. J. Parker] 31 Dec 1880-17 Jun 1936 
Parker, Charley M. 25 Feb 1870-25 Apr 1900 
Parker, Elizabeth [w/o Thomas Parker] 17 Feb 1840-7 Mar 1920 
Parker, Emma J. [w/o S. Allen Parker) 17 Nov 1850-22 Feb 1917 
Parker, Francis M.[SC Pvt 156 Depot Brig) -30 Aug 1937 
Parker, Fred [s/o s. A. & E. J. Parker] 7 May 1892-8 Nov 1899 
Parker, Hattie Eugenia 17 Aug 1876-12 Jun 1966 
Parker, Jack U. G. 1May1915-11Jul1988 
Parker, Julia M. Shelley 6 Aug 1887-15 Mar 1972 
Parker, Julius Walter [s/o s. A. & E. J. Parker] 10 Sep 1878-8 Sep 1886 
Parker, Lola Gardner [ w/o Willard D. Parker] 3 Aug 1898-23 Jan 1976 
Parker, Mary M. (Mrs.) 6 Feb 1850-21Mar1924 
Parker, R. Clarence [s/o s. A. & E. J. Parker) 22 Oct 1884-13 Sep 1914 
Parker, Ruth Beverly 28 Jul 1899-8 Mar 1983 
Parker, S. Allen 16 Jan 1848-4 Apr 1909 
Parker, Samuel Ralph [s/o s. A. & E. J. Parker) 22 Oct 1884-23 Nov 1884 
Parker, Thomas 2 Jun 1826-1 Jan 1908 
Parker, Ulrick Gilford 21 Aug 1884-2 Sep 1959 
Parker, Viola M. 12 Oct 1877-19 Nov 1953 
Parker, Willard D. [m. Lola Gardner 14 Jun 1919] 15 Oct 1880-13 Oct 1967 
Parker, William Horace [s/o s. A. & E. J. Parker) 5 Sep 1875-12 Dec 1931 
Parker, William H. 28 Nov [illeg]-25 Aug 1901 
Paul, Annie Mae Dixon [w/o William Henry Paul) 13 Jun 1908-
Paul, Austin Bernard [SI USN WWII) 27 Jul 1925-27 Dec 1990 
Paul, Charlotte Parker [w/o Moses Paul?] 3 Oct 1831-30 Oct 1891 
Paul, Clarence Davis 31Aug1904-25 Oct 1935 
Paul, Clyde Allen 25 May 1961 
Paul, Edna Earl [w/o Austin Bernard Paul?) 3 Dec 1929-
Paul, Eliza Jane Sanders [w/o Samuel Moses Paul?) 21 Mar 1878-28 May 1951 
Paul, Forence Bourne 12 Sep 1900-2 Sep 1983 
Paul, Henry O'Neal 27 May 1881-22 Oct 1940 
Paul, James Millard [s/o Willie & Mary Paul) 23 Jul 1932 
Paul, Jerry Weldon 16 Mar 1955-17 Mar 1955 
Paul, Jesse Milton [s/oJ. T. Paul) 6 Apr 1927-12 Feb 1950 
Paul, Jesse Thomas 26 Jan 1892-27 Jan 1962 
Paul, Judy Ann 23 Jun 1954 
Paul, Maggie [Margaret Blanch] [w/o Henry O'Neal Paul] 10 Mar 1883-18 Sep 1933 
Paul,MaryE. Wilson[w/oN. E. Paul] 18Jan 1861-13Jan 1934 
Paul, Mary L. Martin [w/o Willie Paul) 23 Nov 1903-30 Apr 1958 
Paul, Mary Louise [d/o Willie & Mary Paul) 6 Mar 1940 
Paul, Moses [9th Bat Co A CSA) 28 Jun 1822-28 Sep 1878 
Paul, N. E. 14 Mar 1855-16 Oct 1913 
Paul, Raymond Kelly [s/o Willie & Mary Paul] 30 Mar 1938 
Paul, Robert W., Jr. [s/o Willie & Mary Paul) 10 May 1930-27 Aug 1931 
Paul, Robert Wilson "Willie" [SC Cpl US Anny WWI) 27 Sep 1894-7 May 1964 
Paul, Ruth J. [d/o N. E. & Mary E. Paul) 1 Jan 1899-19 Aug 1901 
Paul, Samuel Moses 11 Nov 1863-30 Oct 1942 
Paul, William Henry 24 May 1910-7 May 1977 
Paul, __ [d/o William Henry & Annie Mae Paul] 3 Sep 1948 
Paul, __ [inf d/o N. E. & Mary E. Paul] 1898 
Paul, __ [inf/o William Henry & Annie Mae Paul] 24 Jan 1937 
Pierce, Adron Bevon [SC Sgt 8 Remount Sq QMC WWI] 21Jun1891-11Mar1957 
Pierce, Amie! C. 1 Jul 1862-8 Apr 1948 
Pierce, Charles Curry 1893-1955 (FD) 
Pierce, Della Blake 1868-195 _ (FD) 
Pinner, Anna Parker Missroon [w/o Vernon T. Pinner] 18 Aug 1909-9 Oct 1970 
Pinner, B. H. 1 Apr 1836-30 May 1902 
Pinner, Champ Dalton 13 Jan 1893-17 Jan 1950 
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Pinner, Florence R. [wio James Arthur Pinner?] 4 Jan 1876-24 Nov 1968 
Pinner, James Arthur 12 Oct 1868-1Mar1914 
Pinner, Jane Tucker 11Jan1868-8 Jul 1943 
Pinner, Joseph B. 3 Mar 1885-11 Aug 1943 
Pinner, Joseph B. Ill 28 Feb 1947-28 Dec 1948 
Pinner, Louise Edge [w/o Joseph B. Pinner] 24 Sep 1889-5 May 1980 
Pinner, Mae Port [w/o Champ Dalton Pinner?] 15 Feb 1898-22 Aug 1985 
Pinner, Thomas Arthur 9 Jan 1828-28 Sep 1865 
Pinner, Vernon Thomas, Sr. 9 May 1907-10 Feb 1972 
Pinner, __ [inf d/o Vernon T. & Anna Missroon Pinner] 22 Feb 1933-24 Feb 1933 
Pipkin, __ [inf d/o Samuel R. & Alice S. Pipkin] 29 Dec 1920 
Pope, Ida Bell Thompson 13 Nov 1898-10 Nov 1978 
Port, Benjamin Franklin 22 Aug 1854-15 Apr 1919 
Port, Benjamin Franklin, Jr. 24 Sep 1887-7 Jan 1931 
Port, Ethel Strickland [w/o Joseph Ceaph Port?] 27 Nov 1899-3 Oct 1968 
Port, Evander H. [s/o Sarah & Peter Port] 3 Jan 1859-21 Sep 1882 
Port, Joseph Ceaph 27 May 1885-10 Apr 1966 
Port, Rebecca [w/o B. F. Port] 16 Oct 1857-2 Nov 1894 
Port, Rebecca Cox [ w/o Benjamin F. Port, Jr.] 24 Nov 1888-21 Jun 1966 
Port, Thad [s/o B. F. & Rebecca Port] 28 Apr 1893-13 Jan 1918 
Port, Thomas Walter [s/o Peter and Sarah Port, age 11mo, 22 da] [5 Dec 1871]-17 Oct 1872 
Powell, Henry Dial 26 Jan 1922-13 Jun 1968 
Powell, Henry S. [m . 12 Nov 1919] 2 Aug 1885-30 Jan 1976 
Powell, Maude Long [ w/o Henry S. Powell] 27 Nov 1890-14 Aug 1969 
Presnell, William Darrell Tindal [sio Joseph Ray & Druceal Tindal Presnell] 30 Jun 1956-21 Jul 1987 
Prevatte, Luther Thomas 14 Jul 1933-20 Feb 1934 
Price, Joseph 20 Oct 1925-27 Apr 1927 
Prince, William L. 18 Sep 1844-25 Oct 1875 
Rabideau, Denise Brown 26 Sep 1963-18 May 1983 
Rabon, Della Smith [w/o John H. Rabon?] 5 Aug 1892-13 Jun 1967 
Rabon, Ernest [inf s/o John & Della Rabon] Mar 1926 
Rabon, Henry McNeil 7 Nov 1912-27 Jul 1970 
Rabon, John H. 12 Mar 1881-7 Apr 1958 
Rabon, John Richard [s/o Henry & Mattie Rabon] 3 Oct 1942-6 Jun 1955 
Rabon, Sarah J. 16 Mar 1937-16 Apr 1937 
Rautenberg, Clelia Williams 11 Sep 1925-20 Mar 1990 
Rawl, Bessie Gore 1909-1953 
Ray,JamesL. [sioR.S.&L.C.Ray] 21Feb1907-22Sep 1918 
Ray, Lula Causey [w/o Richard Snow Ray] 4 Jul 1880-20 Dec 1958 
Ray, Richard Snow 2 Oct 1886-15 Feb 1972 
Reaves, Addeline Williams 5 Jun 1853-27 Dec 1931 
Register, Arrie Hardee 16 May 1905-8 Nov 1953 
Rheuark, Annie Laurie P. [wio Charles Edward Rheuark] 25 Aug 1923-
Rheuark, Charles Albert 15 Sep 1885-10 Oct 1929 
Rheuark, Charles Edward 11Dec1921-2 Mar 1963 
Rheuark, George D. Oct 1852-27 Oct 1919 
Rheuark, George Franklin 1880-1938 
Rheuark, George Malcolm 12 Jun 1906-28 Jan 1954 
Rheuark, Leila Oliver [w/o Charles Albert Rheuark] 9 Oct 1886-23 Nov 1965 
Rheuark, Mary Jane Hucks [w/o G.D. Rheuark] 19 Feb 1855-25 Feb 1918 
Rheuark, Sarah E. Williams [w/o George Franklin Rheuark?] 1889-1969 
Richardson, James B. 1908-1971 (FD) 
Richardson, James Dudley 1869-1937 
Richardson, Linnie J. [w/o Ruchin J. Richardson] 5 May 1923-
Richardson, Perry Hazard [died in WWI] 21 Jul 1895-23 Oct 1918 
Richardson, Prudence Singleton [w/o James Dudley Richardson] 1872-1936 · 
Richardson, Ruchin J. 21Dec1912-
Richardson, [Sallie] Elizabeth [w/o R. J. Richardson] I Feb 1892-17 Oct 1918 
Richardson, William Lamar [sio W. s. Richardson] 3 Jan 1940-4 Jan 1940 
Roach, Janie H. [ w/o Lloyd M. Roach] 11 Aug 1876-16 Oct 1961 
Roach, Lloyd M. 19 Jun 1870-10 Aug 1940 
Roberts, Allene [d/o J. T. & Rebecca Martin Roberts] 29 Oct 1913-3 Jun 1915 
Roberts, Annie Margaret [dio Estelle Smith & Henry Richard Roberts, bur. Greensboro, NC] 8 Nov 1905-18 Nov 1974 
Roberts, Caroline 1842-1910 
Roberts, Carrie 12 Sep 1890-16 Mar 1970 
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Roberts, Eddie [ s/o s. M. & A. Roberts] 20 Jul 1904-18 Sep 1904 
Roberts, Edwin Tolar [s/o Lewis & Maggie Roberts] 7 Jan 1892-8 Sep 1898 
Roberts, Ercell Martin [w/o Leo B. Roberts] I Nov 1923-
Roberts, Estelle Smith "Stella" [wio Henry Richard "Heck" Roberts, bur. at Greensboro, NC, chn: Grace, Annie Margaret, Mollie, Lena] 
20 Oct 1884-12 Mar 1937 ' 
Roberts, Grace [d/o Estelle & Henry Richard Roberts, bur. Greensboro, NC] 8 Jul 1900-20 Feb 1932 
Roberts, Henry Richard "Heck" 8 Nov 1856-27 Jan 1929 
Roberts, Lena [d/o Estelle Smith & Henry Richard Roberts, bur. Port Harrelson, SC] 1907-1909 
Roberts, Leo B. [Cpl us Anny WWII] 21 Jun 1918-5 Jun 1981 
Roberts, Lewis P. [h/o Maggie Roberts] 4 Jun 1856-2 Mar 1945 
Roberts, Maggie Skipper [w/o Lewis P. Roberts] 26 Apr 1863-13 Sep 1941 
Roberts, Mollie [ d/o Estelle Smith & Henry Richard Roberts, bur. Port Harrelson, SC] 15 Apr 1897-29 June 1915 
Roberts, Rolan Lee [s/o Lewis & Maggie Roberts] 11 Mar 1894-29 May 1907 
Roberts, __ [inf s/o Berry & Lela Roberts] 23 Sep 1948 
Robinson, Alma 20 May 1905-6 Nov 1925 
Robison, [inf d/o Willie & Ida Robison] 14 Feb 1929 
Robison, Bright 12 Apr 1898-27 Jun 1975 
Robison, Fancy B. [w/o Julius 0. Robison?] 3 May 1900-8 Feb 1972 
Robison, Ida [w/o Willie A. Robison?] 13 Feb 1895-10 Mar 1934 
Robison, J. Odell 18 Oct 1934-11 Oct 1988 
Robison, Julius Odell 4 Mar 1902-31 Jan 1988 
Robison, Minnie Cooper 1928-1950 (FD) 
Robison, Susie Edge [w/o Bright Robison?] 4 Aug 1902-19 Jul 1983 
Robison, Willie A. [Pvt us Anny WWI] .19 Dec 1895-19 Dec 1978 
Sanders, Aline Hardwick [w/o C. L. Sanders?] 30 Nov 1916-
Sanders, Annie I Jan 1872-18 Feb 1921 
Sanders, Bernice Graham [w/o Kenneth B. Sanders?] 12 Jul 1928-9 Feb 1986 
Sanders, Bethel Woodrow 16 Sep 1912-8 May 1966 
Sanders, C. L. 27 Jan 1917-7 Jul 1978 
Sanders, E. T. 25 May 1848-5 Jan 1924 
Sanders, Edward B. [s/o Archie & Ella Sanders] 15 Jun 1947-5 Sep 1947 
Sanders, Eleazer Norwood 2 Sep 1881-4 Jul 1954 
Sanders, Elma Fowler [w/o Bethel Woodrow Sanders?] 31 Oct 1909-
Sanders, G. E. 4 Mar 1875-2 Apr 1925 
Sanders, Henry L. 21 Dec 1883-26 Dec 1956 
Sanders, Irene James [w/o Willie Arthur Sanders?] 12 May 1885-17 Mar 1951 
Sanders, John Daniel [inf s/o W. E. Sanders] 12 May 1948-26 Jun 1948 
Sanders, Kenneth B. "Kay" [Tee 5 us Anny] 30 Nov 1913-18 Jun 1974 
Sanders, Mary L. Nora Jane Williams [dio J. W. & Adeline Williams; w/o W. A. Sanders] 27 Oct 1882-19 Jun 1916 
Sanders, Nellie Ann [w/o Henry L. Sanders] 25 Sep 1891-6 Dec 1978 
Sanders, Oliver E., Jr. [s/o Oliver E. and Annie P. Sanders] 12 Jul 1955-15 Jul 1955 
Sanders, Patricia Ann [d/o Oliver E. and Annie P. Sanders] 5 Oct 1954-7 Oct 1954 
Sanders, Patricia H. [d/o Archie & Ella Sanders] 6 Jun 1934-10 Jun 1934 
Sanders, Pearlease Young 27 Nov 1933-13 Jul 1968 
Sanders, Sarah 9 Aug 1851-14 Oct 1918 
Sanders, Tula Floyd [w/o Eleazer Norwood Sanders?] 15 Aug 1894-6 May 1943 
Sanders, Wanda Lucille [d/o Archie & Ella Sanders] 23 May 1952-28 May 1952 
Sanders, Willie Arthur 30 Jan 1876-23 Jan 1961 
Sanders, Willie Elijah 24 Mar 1920-3 Nov 1980 
Sanders, Wilma Todd [w/o Willie Elijah Sanders?] 30 Jun 1918-
Sarnis [sic], Glennie [w/o J. H. Samis] 3 Jan 1887-29 Mar 1921 
Sarvis, Annie Beverly [w/o William Sam Sarvis?] 11 May 1890-19 Jul 1944 
Sarvis, Benjamin D. (age 3 yrs . 9 mo.} -24 Apr 1840 
Sarvis, Charlie V. [m. Neal E. Sarvis 18 Mar 1933] 27 Aug 1898-13 Jun 1969 
Sarvis, Clifford Nickel 12 Oct 1874-28 Jan 1954 
Sarvis, Cornelius C. (inf) d. 1812 
Sarvis, [Hannah M.] (wio C. B. Sarvis) 25 Apr 1805-13 Aug 1895 
Sarvis, Hattie A. [w/o J. H. Sarvis] 15 Feb 1882-26 Dec 1937 
Sarvis, Ida B. [w/o John H. Sarvis?] 28 Mar 1890-21 May 1982 
Sarvis, John Frank [s/oW. B. &LucySarvis] 17May 1917-18May 1917 
Sarvis, John H. (age 5 mo.} - 7 Nov 1830 
Sarvis, John H. 8 Feb 1877-8 Sep 1965 
Sarvis, John Joe 25 May 1882-1 Jul 1934 
Sarvis, John N. (inf} d. 1826 
Sarvis, Lewis Scarborough 9 Jan 1897-4 Jan 1965 
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Sarvis, Lillian Pierce [w/o Cl ifford N. Sarvis?] 18 Jan 1888-6 Apr 1984 
Sarvis, Lily Moore [w/o Moses F. Sarvis, d/o Thomas Wade & Marion McDonald Moore of Chester, SC] 
26 Mar 1853-1 Aug 1923 
Sarvis, Lucy Graham [w/o Baker Sarvis] 7 Feb 1893-29 Mar 1935 
Sarvis, Lucy Ellenita Grissette [w/o s. s. Sarvis] 2 Apr 1855-23 Jul 1896 
Sarvis, Marion ( d/o M. F. & L. M. Sarvis) 25 Mar 1878-4 Sep 1890 
Sarvis, Moses Floyd [age I 00 yrs 9 mos 5 days] 12 Jan 1836-17 Oct 1936 
Sarvis, Neal E. [w/o Charlie Y. Sarvis] 3 Sep 1899-8 Aug 1981 
Sarvis, Nettie Elvis [wio Lewis Scarborough Sarvis] 26 Feb 1886-29 Dec 1950 
Sarvis, Samuel Scarborough 25 Sep 1843-16 Dec 1931 
Sarvis, Sarah Olivia 1Apr1887-9 Jul 1969 
Sarvis, Waterman Baker 31Aug1882-19 Feb 1968 
Sarvis, William Sam 13 Mar 1885-27 Jul 1975 
Sarvis, __ (inf s/o S. S. & L. E. Sarvis 27 Jun 1882 
Sellers, Edna 12 Apr 1807-23 Aug 1885 
Sellers, Emily Marie [d/o Lawson & Maggie Sellers] 1937-1938 
Sellers, Maggie Graham [w/o S. Lawson Sellers] 4 Jul 1905-26 May 1964 
Sellers, Samuel Lawson [Pvt US Army WWI] 4 Feb 1895-20 Oct 1980 
Sellers, Thomas Hampton [s/o Lawson & Maggie Sellers] 1942-1945 
Sessions, George F. 7 Oct 1885-14 Oct 1911 
Shepherd, Mary Ida Rheuark 1883-1937 
Shelley, Aurra Iola [w/o Richard C. Shelley?] 4 Jan 1880-10 May 1906 
Shelley, Elise [n.d.] 
Shelley, Isaac [Pvt Co c 10 SC Inf CSA] 14 Apr 1836-29 Nov 1900 
Shelley, Isaac Newton 6 Dec 1873-23 Oct 1894 
Shelley, James Calhoun 28 Jun 1882-7 Sep 1903 
Shelley, Laura Caroline Newton [w/o Isaac Shelley] 13 Apr 1846-13 Jan 1935 
Shelley, Richard Cleveland 31 Dec 1884-5 Jun 1906 
Shelley, Salley [n.d.] 
Simmons, Clara Martin [w/o Julious Clyde Simmons] 27 Nov 1881-10 Nov 1954 
Simmons, Julious Clyde 25 Jul 1876-23 Oct 1958 
Simmons, Willie F. 10 May 1910-22 Sep 1940 
Simpson, Mary Buck 12 Feb 1865-31 Aug 1920 
Siner, Lucy A. 24 Feb 1827-23 Oct 1913 
Sing, 1. W. 10 Apr 1870-20 Sep 1918 
Sing, Louella Hearl 1875-1938 
Sing, Robert W. [10 SC Inf CSA] [n.d.] 
Singleton, Albert [n.d.] 
Singleton, Arthur E. "Gene" [PFC us Anny WWII] 7 Aug 1925-5 Feb 1991 
Singleton, Asa Bee 7 Jul 1897-4 Jan 1979 
Singleton, Asa Walker 9 May 1857-28 Oct 1940 
Singleton, Charlotte C. [wio S. H. Singleton] 27 Jan 1827-30 May 1902 
Singleton, Daisy M. [w/o Samuel H. Singleton] 28 Dec 1902-20 Jun 1959 
Singleton, Ettie Lee Evans [w/o Ezekiel Dix Singleton] 6 Jan 1917-30 Jun 1986 
Singleton, Ezekiel Dix [m. Ettie Lee Bums 4 Feb 1939] 3 Mar 1898-23 Jul 1974 
Singleton, Francis [age 69 yrs, 9 mos, 1 day] -9 Jul 1908 
Singleton, George E. [inf s/o W. J. & M. J. Singleton] 11 Sep 1883-14 Dec 1886 
Singleton, Harry B. [sio W. J. & M. J. Singleton] 7 Apr 1886-20 Jul 1895 
Singleton, Ida Williams [wio Asa Bee Singleton] 4 Jul 1900-26 Dec 1983 
Singleton, Inez G. [dio Asa Walker & Mollie P. Singleton] 8 Mar 1892-26 Jun 1972 
Singleton, John M. [age 46 yrs, 1mo, 4 days] -17 Oct 1876 
Singleton, John Washington [s/o Benjamin W. & Jane Vaught Singleton] 29 May 1860-5 May 1948 
Singleton, Johnnie W. 1901-1983 (FD) 
Singleton, Lucy Smith 1909-1963 (FD) 
Singleton, Martha Nora [w/o Walter Lorton Singleton] 1850-1925 
Singleton, Mary Dew 21 Jan 1889-3 Sep 1973 
Singleton, Mollie H. Pierce [w/oA. Walker Singleton] 23 Mar 1869-5 May 1901 
Singleton, Nancy [w/o John Singleton] 19 May 1776-10 Dec 1869 
Singleton, Philip N. [s/oR. L. &RebaH. Singleton] 16 Jul 1938-2 Jul 1959 
Singleton, R. Lee 12 Sep 1899-23 Mar 1979 
Singleton, Reba H. [w/o R. Lee Singleton] 12 Jun 1905-
Singleton, Samuel H. 9 Apr 1893-13 Dec 1972 
Singleton, Samuel H. [Pvt Co A 26 SC Inf CSA] 16 Apr 1824-10 Nov 1905 
Singleton, Sarah L. 24 Nov 1861-23 Apr 1934 
Singleton, W. F. "Uncle Billy" 25 May 1839-27 Jul 1914 
Singleton, Walter L. 29 Jan 1901-12 Feb 1919 
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Singleton, Walter Lorton 1855-1926 
Singleton, __ [inf s/o L. E. & Emma Singleton] I 0 Sep 1909-22 Feb 1910 
Singleton, __ [infs. of Daisy M. & Samuel H. Singleton] [n.d.] 
Skinner, Murtie G. 28 Nov 1888-23 Feb 1960 
Skipper, Desdia L. [w/o W. J. Skipper] 7 May 1866-6 Jun 1905 
Skipper, Emma Tindall 1894-1969 
Skipper, John T. 1886-1973 
Skipper, Kate 0 . Brown [w/o Daniel Skipper] 20 May 1882-16 Aug 1929 
Skipper, Marie R. 15 Apr 1860-17 Dec 194 7 
Skipper, Mary C. 1888-1975 
Skipper, Mary E. [w/o G. L. Skipper] 5 Sep 1835-12 Jul 1906 
Skipper, Mary Emma Tindal [w/o Pat Skipper] 22 Jul 1891-22 Jan 1963 
Skipper, Nora C. 1878-1926 
Skipper, __ [inf/o Bert Skipper] [n.d.] 
Smart, __ [d/o John & Winnie R. Smart] 20 Jun 1918-10 Nov 1918 
Smart, Annie Jane 19 Jun 1889-26 Jul 1976 
Smart, Avis [d/o John & Winnie R. Smart) 20 Jan 1918-10 Nov 1918 
Smart, Benjamin Franklin 19 Dec 1886-27 Feb 1937 
Smart, Bonie G. [s/o J.M. & W. R. Smart) 11 Apr 1900-21 Oct 1915 
Smart, Clarence Michael [m. Jera Smart 4 Feb 1989] 9 Aug 1962-30 Dec 1989 
Smart, Dell Jordan [w/o Needham Smart) 3 Dec 1873-22 Dec 1924 
Smart, Edward Earl 30 Dec 1925-27 Oct 1942 
Smart, Eliza Jane [w/o Samuel L. Smart) 28 Jul 1872-10 May 1953 
Smart, Eva Cannon [w/o Hobson Smart?) 3 Jul 1901-9 Dec 1981 
Smart, Francis E. [d/o T. L. & Nita Smart) 31 Oct 1916-14 Nov 1916 
Smart, Hester Claire [d/o T. A. Smart) 26 Nov 1939-3 Jun 1941 
Smart, Hobson I I Apr 1899-19 Sep 1968 
Smart, Howard [s/o James A. & Mollie Smart) I 0 Aug 1910-19 Dec 1910 
Smart, J.M. 29 Dec 1869-3 Dec 1917 
Smart, Lossie L. [d/o John & Winnie R. Smart) 14 Feb 1910-5 Jun 1919 
Smart, Mina Williams [w/o Thomas Archie Smart) 28 Oct 1906-
Smart, Mollie A. [w/o James A. Smart) 22 Nov 1883-30 Dec 1917 
Smart, N. B. 3 Feb 1873-25 Jan 1945 
Smart, N. Wilfred 9 Oct 1904-11Mar1923 
Smart, Needham Alex 11 Aug 1946-23 Jun 1948 
Smart, Nita L. [w/o Thomas L. Smart) 18 Aug 1892-
Smart, Rufus S. [s/o John M. & w. R. Smart) 12 Feb 1910-2 Jun 1913 
Smart, S. Albert 1889-1947 (FD) 
Smart, Samuel L. 22 Jul 1862-16 Dec 1935 
Smart, Samuel Thomas [s/o Daryl & Monica Smart) 17 Jun 1988-18 Jun 1988 
Smart, Thomas Archie 23 Jun 1895-9 Jul 1970 
Smart, Thomas L. 31 May 1867-27 Aug 1949 
Smart, Thomas L. [s/o T. L. & Nita Smart] 31 Aug 1925-13 Oct 1930 
Smart, __ [infd/o Samuel L. & Eliza J. Smart) [n.d.] 
Smith, Addie [dlo J. H. & F. Smith] 13 Jan 1887 
Smith, Albert 0. 14 Sep 1888-24 Aug 1968 
Smith, Annie Moore [w/o Albert 0. Smith?] 31Aug1890-25 Apr 1974 
Smith, Beatrice R. [d/o William F. & Mary Jane Smith) 2 Dec 1909-29 May 1980 
Smith, Benj . [sio H. F. & F. A. Smith) 9 Apr 1899-14 Aug 1901 
Smith, Betty Hucks [wio Clemson M. Smith] 18 Jan 1930-17 Mar 1951 
Smith, Bobbie Edith [inf d/o Celia & Kelly W. Smith) 21 Dec 1935 
Smith, Celia Ann [w/o Kelly Watson Smith) 8 Nov 1898-12 May 1973 
Smith, Dixie L. [w/o Henry Mark Smith?] 18 May 1909-4 Jan 1979 
Smith, Fannie Agnes Moore [w/o Henry F. Smith] 9 Apr 1875-12 Dec 1946 
Smith, G. A. 17 Sep 1842-18 Sep 1924 
Smith, George W. (Mrs.) [age 38 yrs, 7 mos, 9 days, d. in Georgetown SC] -27 Jun 1900 
Smith, Henry F. 12 Aug 1866-7 May 1920 
Smith, Henry Mark 22 Jul 1911-3 Jul 1984 
Smith, Kelly Watson 10 Feb 1901-15 Aug 1962 
Smith, Marvin Lee [inf s/o Kelly W. & Celia Smith) 25 Apr 1938 
Smith, Mary Jane Cannon [w/o William F. Smith] 25 Jul 1877-3 Jun 1961 
Smith, Rachel Ann [w/o G. A. Smith] I 0 May 1863-17 Jun 1915 
Smith, Rachel Ann [w/o G. A. Smith) 17 Jun 1915-10 May 1963 
Smith, Rollin Franklin [ s/o Betty Hucks Smith] 31 Jan 1950-17 Mar 1951 
Smith, William Bryant 17 Apr 1900-21 Sep 1981 
Smith, William F. 8 Apr 1875-27 May 1936 
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Smith, __ [inf d/o Henry & Fannie Smith) b. and d. 1896 
Sparkman, Hattie Buck 11 Sep 1861-20 Oct 1926 
Springs, Albert A. [b. at Southport, NC, d. at Georgetown, SC] 26 May 1852-4 Oct 1913 
Springs, Albert A. [b. Pawleys Island SC, d. Conway SC] 4 Jul 1881-25 Feb 1943 
Springs, Alice B. (Mrs.) [b. in Bucksville, SC, d. on Pawley's Island] 3 Dec 1854-20 Aug 1890 
Springs, Bettie & Emma [dlo Albert & Alice Springs) 
Springs, Maurice E. [s/o A. A. & A. B. Springs, b. at Bucksville, SC, d. at Pawleys Island, SC] 1 Aug 1883-20 May 1904 
Springs, Rosewell 3 Dec 1913-3 Jul 1982 
Sprouse, Susie P. G. 1882-1968 
Squires, Jane Nobles 13 Feb 1885-9 Oct 1959 
Squires, Robert Van, Jr. [s/o R. V. & Ethel W. Squires] 13 Mar 1934-1 Apr 1934 
Squires, Robert Van, Sr. 1904-1948 
Squires, _ _ [inf s/o R. V. & Ethel W. Squires] 1935 
Stalvey, Frances Sarvis [w/oJohn Mason Stalvey) 2 Jul 1891-6 Oct 1957 
Stalvey, John Mason 24 Apr 1888-21Jan1954 
Stanley, Herbert B. 19 Feb 1886-22 May 1953 
Stanley, James Larry [inf s/o Herbert B. Stanley] 29 Oct 1953 
Stephens, Gordan H. [Pvt US Army WWII] 12 Dec 1920-8 Aug 1985 
Stephens, Myrtle Skipper [w/o Gordan H. Stephens] 10 Dec 1925-
Strickland, Dulah 0. [w/o Wm. F. Strickland] 17 Aug 1899-9 Mar 1983 
Strickland, Hester Hucks [w/o Ivy C. Strickland?] 6 May 1923-17 Aug 1991 
Strickland, Ivy C. [Tee 5 US Army WWII] 23 Aug 1924-21 Dec 1982 
Strickland, Terry Wayne [s/o Hubert L. & Mary Lou Strickland] 11May1958-3 Jun 1958 
Strickland, William F. 10 Feb 1891-14 Jul 1949 
Stroud, Archie Kevin [inf s/o Louis & Myrtle Stroud] 4 Aug 1963 
Stroud, Louis Cuffman 24 May 1925-15 Sep 1979 
Stroud, Myrtle Thomas [w/o Louis Cuffman Stroud] 7 Feb 1926-
Tanner, Leroy [int] 5 Dec 1920 
Teasley, Ellie Coggin [w/o Rev. George A. Teasley] 22 Sep 1889-28 Oct 1959 
Teasley, George A. (Rev.) 25 Mar 1884-3 Oct 1947 
Thomas, Eulee Smart [w/o Julian Joseph Thomas?] 24 Aug 1909-
Thomas, Julian Joseph 20 Sep 1905-
Thomas, Samuel I Aug 1863-23 Apr 1949 
Thompkins, Cecil [inf d/o J. F. Thompkins] I Oct 1920-22 Dec 1920 
Thompkins, Richard [s/o Eddie Thompkins] I Feb 1945-3 Apr 1945 
Thompkins, Sherrie [inf d/o Mark L. & Erin L. Thompkins] 12 Feb 1986 
Thompson, Amanda W. [wio Julius S. TI1ompson, Sr.) 10 Apr 1850-27 Sep 1935 
Thompson, Anne Avis Adell [dlo J. S. & A. R. Thompson] 12 Sep 1878-28 Aug 1879 
Thompson,ArrieA. [dloJ . J. &I.B.Thompson] I Oct I 1919-1Dec1919 
Thompson, Benjamin [s/o J. S. & A. R. TI1ompson] 14 Feb 1880-24 Aug 1881 
Thompson, Brooks 9 Dec 1870-13 Aug 1954 
Thompson, Docia Bruorton [w/o William Lewis Thompson] 31 Jan 1896-6 Oct 1976 
Thompson, Edna Brown [wio Fred TI1ompson] 6 Mar 1913-28 Dec 1972 
Thompson, Emma Benton [w/o William Eddie Thompson] 3 Sep 1910-12 Jan 1982 
Thompson, Fannie Davis [w/o Brooks Thompson] 30 Dec 1881-20 Dec 1970 
Thompson, Fred 9 Dec 1895-23 Oct 1957 
Thompson, Herbert [sc Pvt us Anny WWI] 19 Nov 1891-10 Dec 1965 
Thompson, Hugh 19 Mar 1885-23 May 1968 
Thompson, Ina Owens [w/o Fred TI1ompson] 18 Feb 1901-1 Dec 1925 
Thompson, Jerome J. 28 May 1874-24 Apr 1948 
Thompson, John [s/o J. S. & A. R. Thompson] 5 Sep 1876-19 Jun 1877 
Thompson, John K. 26 Jul 1927-26 Apr 1958 
Thompson, Joseph [s/o J. S. & A. R. TI1ompson) 5 Sep 1876-17 Sep 1878 
Thompson, Julius S. 31 Mar 1846-1 3 Feb 1922 
Thompson, Julius S., Jr. 25 Feb 1869-24 Mar 1920 
Thompson, Richard 8 Mar 1882-4 Apr 1911 
Thompson, Richard [s/o Eddie TI1ompson] I Feb 1945-3 Apr 1945 
Thompson, Rosa [w/oHerbertThompson?] 4 Sep 1889-20 Sep 1963 
Thompson, Sarah Elizabeth [w/o Julius S. Thompson?] 12 Oct 1872-19 Nov 1918 
Thompson, Walker S. 9 Dec 1935-17 Oct 1990 
Thompson, William Eddie 10 Dec 1904-23 Dec 1984 
Thompson, William Lewis 7 Sep 1894-21 Feb 1978 
Thompson, __ [infd/o Brooks & Frances Davis Thompson] 27 Feb 1919-1Mar1919 
Tindal, [inf d/o J. W. Tindal] 20 Nov 1917 
Tindal, __ [inf d/o Sidney A. and Elizabeth W. Tindal] [ n.d.] 
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Tindal, __ [infd/o Sidney A. and Elizabeth W. Tindal] [n.d.] 
Tindal, __ [infs/oJ . W. Tindal] 16 Oct 1916 
Tindal, Carl E. [s/oJ. w. Tindal] 16 Oct 1918-23 Jul 1919 
Tindal, Elizabeth W. [w/o Sidney A. Tindal] 1851-1893 
Tindal, Fannie Mae [d/o Ella Tindal] 24 Dec 1913-10 May 1916 
Tindal, Frances [dlo Sidney A. and Elizabeth W. Tindal] [n.d.] 
Tindal, Gladys Jordan 20 Jul 1934-25 Mar 1977 
Tindal, Harvey B. [f/o Tilman B. Tindal] 3 May 1893-1 Jun 1983 
Tindal, Hester Ann [w/o William B. Tindal?] 1888-1974 
Tindal, Irene Z. [w/o Sidney A. Tindal] 11Aug1877-16 Apr 1934 
Tindal, James 8 May 1894-10 Mar 1913 
Tindal, Jos. A. 6 Jan 1856-4 Mar 1923 
Tindal, M. H. [w/o J. A. Tindal] 27 Aug 1857-20 Feb 1921 
Tindal, Sidney A. 1849-1911 
Tindal, Sidney A. 27 Mar 1877-17 Oct 1944 
Tindal, Tilman B. [s/o Harvey B. Tindal] 12 Jun 1922-11 Dec 1958 
Tindal, William B. 1886-1956 
Tindal, William Elwood 16 Jul 1921-20 Nov 1979 
Tindale, Sarah Ann 17 Feb 1840-18 Sep 1915 
Tindall, Chap [m. Mary Dell Russ 1919] 11 Aug 1898-14 Dec 1983 
Tindall, Mary Dell Russ [w/o Chap Tindal] 3 Sep 1898-31 Aug 1981 
Tindall, Mary Frances [w/o Shervine A. Tindall] 17 Jul 1860-9 Nov 1927 
Tindall, Sl:iervine A. 14 May 1852-30 Apr 1933 
Todd, Mable Brown Jordan [w/o Irby Todd] 7 Jan 1891-27 Aug 1974 
Todd, Irby 13 Oct 1890-5 Dec 1921 
Todd, J. Clifford 1913-
Todd, John David [s/o Irby and Mabel Todd] 24 Feb 1918-7 Jan 1923 
Todd, Lary J. 20 Jan 1934-10 Feb 1937 
Todd, Leila S. [w/o J. Clifford Todd] 1916-
Todd, Martha Brown 28 Aug 1885-12 Jul 1922 
Todd, Martha Diane 28 Jan 1956-22 Jun 1957 
Todd, Rosie L[ee] lONov 1912-23 Mar 1936 
Todd, Ruby Myrtle McCormack 16 Sep 1914-11 Sep 1944 
Tolar, Bell Buck [b. Bucksport SC. d/o Henry L. & Virginia B. Buck, d. Waltham, MA] 18 Dec 1866-6 Mar 1957 
Tolar, Hugh McAlpin 5 Nov 1859-16 May 1936 
Tompkins, Archie Galberth 20 Nov 1897-
Tompkins, Mamie L. Martin [w/o Archie Galberth Tompkins] 7 Sep 1898-29 Nov 1955 
Tompkins, Nellie Maude [d/o L.B. & M.A. Williams; w/o Jim Tompkins] 18 Sep 1909-18 Mar 1928 
. Tucker, __ [inf s/o Joseph R. & Ola H. Tucker] 7 Jul 1919-30 Jul 1919 
Tucker, Charlie C. [s/o N. C. & M.A. Tucker] 17 May 1901-1Oct1905 
Tucker, Joseph Rollin [veteran of Spanish-American War] I Nov 1878-27 Aug 1956 
Tucker, Mary A. Gore [w/o N. C. Tucker] 3 Nov 1877-3 Jul 1944 
Tucker, Nathan C. 18 May 1877-26 Jul 1910 
Tucker, Ola Hardee [w/o Joseph Rollin Tucker] 30 Mar 1873-23 Oct 1950 
Tunstall, Sarah C. Age 31 d. 16 Dec 1867 
Vader, James Jed [s/o Bob & Catherine Marlowe Vader, g-s/o Claude & Grace Beverly Marlowe] I Nov 1961-18 Aug 1984 
Valassakis, Mary Edna Rheuark I Sep 1908-22 Aug 1963 
Vause, Carrie B. [w/o Woodrow Wilson Vause] [n.d.] 
Vause, Carrie Genette [d/o Woodrow and Carrie Howell Vause] 20 Jan 1939-15 Jan 1942 
Vause, Emma Martin 1882-1952 (FD) 
Vause, Mayo Edgar 3 I Oct 1902-18 Dec 1985 
Vause, W. A. 11Feb1853-27 May 1918 
Vause, Woodrow Wilson 15 Sep 1914-13 Apr 1983 
Vereen, John Tolar [Pvt US Anny WWI] 14 Feb 1897-14 Feb 1977 
Vereen, Lannie L. [w/o John Tolar Vereen] 1 Apr 1904-
Vereen, Lucy L. [d/o Tolar & Lannie Vereen] 17 Oct 1923-28 Oct 1924 
Waldroup, Minnie H . 1894-1967 
Wallen, Richard I Oct 1883-29 Oct 1971 
Watts, Anna Brown [w/o Rollen A. Watts?] 1876-1930 
Watts, Benjamin Bradley 20 Nov 1848-28 Mar 1902 
Watts, John T. 19 Jan 1872-27 Dec 1924 
Watts, Louisa P. Hucks [w/o Benjamin Bradley Watts] 10 Dec 1849-14 Sep 1922 
Watts, Ola H. [w/o John T. Watts?] 2 Mar 1873-28 Aug 1936 
Watts, Rollen A. 1885-1937 
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West, Cathleen Anderson 9 Jun 1935-25 Sep 1958 
White, E. A.H. (Mrs.) 19 Dec 1848-18 Sep 1882 
White, R. D. [n. d.] 
Wilcox, Alice Buck 5 Mar 1869-2 Jun 1900 
Williams, Anna S. [w/o Lemuel B. Williams] I Jan 1872-18 Feb 1921 
Williams, Bernice De lester [s/o w. D. and Mary A. Williams] 8 Nov 1897-29 Oct 190 I 
Williams, Carrie Harrelson 31 Dec 1888-10 Oct 1939 
Williams, Cassie Lewis [w/o Jim D. Williams] 4 Jun 1866-13 Feb 1961 
Williams, Charlie Nisbet 27 Aug 1879-5 Jul 1932 
Williams, Charlotte Iola Beverly [w/o L. D. Williams] 11 Apr 1889-28 Jul 1928 
Williams, Dar-Lynn M. 14 Feb 1951-3 May 1962 
Williams, Dennis R. 8 Jan 1898-14 Aug 1983 
Williams, Edith [d/o D.R. & Irene Williams] 26 Dec 1927-29 Dec 1927 
Williams, Ernest Woodrow [m . Iva Lee Nall 25 Sep 1946] 28 Oct 1914-4 Aug 1955 
Williams, Essie Mae M. I Jan 1896-7 Feb 1957 
Williams, Essie Oline [d/o 0 . T. & Essie Williams] 12 Aug 1917-18 Sep 1917 
Williams, Irene M.A. [age 72] d. 26 Apr 1933 
Williams, Irene Richardson [w/o Dennis R. Williams?] 1 Sep 1900-8 Nov 1936 
Williams, J. W. 1842-1906 
Williams, Jacob 9 Jul 1839-22 Mar 1919 
Williams, James P. 1870-1932 
Williams, James Walter 1890-1973 (FD) 
Williams, Janie Eveline [d/o L.B. & M. A. Williams] 6 Jun 1898-15 Jan 1902 
Williams, Jessie Cook [m . I . Charlie Gibbons, m. 2 Dennis R. Williams] 1908-1943 
Williams, Jim D. 15 May 1868-27 Jan 1928 
Williams, John Willie [s/o J. D. & Cathie Williams] 15 Sep 1888-11 Apr 1916 
Williams, Joseph J. 17 Apr 1855-23 Nov 1922 
Williams, Julia Ann [w/oJacob Williams] 14 Mar 1845-18 May 1928 
Williams, Lemuel B. 29 Oct 1870-15 Jan 1938 
Williams, Leonard Dolan 15 Jun 1887-11Jan1949 
Williams, Lucy V. 12 Sep 1917-27 Jun 1919 
Williams, Mabell 20 Feb 1892-5 Oct 1957 
Williams, Mary A. [w/o J. J . Williams] 30 Jul 1854-11 Jul 1920 
Williams, Mary Richardson [w/o Wilbury DeLester Williams?] 19 Nov 1875-29 Oct 194 7 
Williams, Muriel Josephine [d/o 0 . T. & Essie Williams] 29 Aug 1932-28 Mar 1934 
Williams, Olga Anderson [wio James P. Williams] 1879-1962 
Williams, Ollie M. 15 Feb 1906-14 Jan 1991 
Williams, Ollie Oscar 13 Mar 1920-13 Jun 1937 
Williams, Ollie Thomas 18 Aug 1891-24 Oct 1966 
Williams, Peggy Jean [d/o Mary R. & Hoyt Williams, Sr.] 4 Sep 1929-30 Dec 1936 
Williams, R. Olivia [wioJ. P. Williams, age 19yrs,2mos, 11 days] -4 Apr 1875 
Williams, Rubye [d/o L. D. & c. I. Williams] 18 Dec 1920-23 Nov 1921 
Williams, Rufus 19 Dec 1908-12 May 1933 
Williams, Ruth C. [w/o Ollie M. Williams?] 4 Jan 1910-
Williams, Vera Dee [d/o w. D. & Mary A. Williams] 19 Oct 1919-25 May 1934 
Williams, W. F. 1872-1932 
Williams, Wilburn DeLester 11 Nov 1873-8 Apr 1946 
Williams, William L. [Pvt us Anny WWI] 22 Oct 1896-8 Aug 1980 
Williams, William Return [s/o 0. T. & Essie Williams] 11 Sep 1913-20 Nov 1913 
Williams, Wilmer [d/o D.R. & Irene Williams] 1 Jun 1926-31 Nov 1926 
Williams, __ [infd/o J. w. & A. D. Williams] [two stones, n.d.J 
Wilson, Della M. Smith [w/o J. R. Wilson] 2 Sep 1900-3 Mar 1943 
Wilson, Drucille Haigler 28 May 1897-29 Sep 1986 
Wilson, Isaac N. 1853-1934 
Wilson, John A. 29 Dec 1825-25 Apr 1884 
Wilson, Lizzie [wioMahem W. Wilson] 11Apr1861-28 Aug 1897 
Wilson, Mary A. [wioJohnA. Wilson] 20 May 1830-16 Jun 1915 
Wilson, Mary A. [w/o Isaac N. Wilson?] 1874-1953 
Wilson, Samuel B. 16 Jul 1852-15 Dec 1890 
Wilson, Sarah Green 3 Aug 1866-29 Sep 1947 
Woodle, Beulah Johnson [w/o John Douglas Woodle] 1901-
Woodle, Carly C. 23 Sep 1875-21 Jun 1938 
Woodle, Cary Lawrence 19Nov 1904-28 May 1983 
Woodle, Daisy Belle B. [w/o William Carey Woodle] 3 Oct 1911-
Woodle, Della M. [w/o Carly C. Woodle] 6 May 1873-28 May 1932 
Woodle, Furman Marvin [m. Georgia Mae Hearl 23 Nov 1927; chn: Lewis Robert, Richard Carlton] 
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4 Jul 1909-19 May 1986 
Woodle, John Douglas 1902-1985 
Woodle, Richard Carlton "Carl" [Chn : Richard C., Jr. & Pamela K.] 5 Aug 1929-29 Jan 1990 
Woodle. William Carey 25 Nov 1938-11Aug1987 
Woodward, Alice N. [w/o W. B. Woodward] 19 Sep 1889-14 Nov 1909 
Woodward, Arrie Jordan [w/oArthurD. Woodward] 16 Dec 1890-14 Sep 1961 
Woodward, Arthur D. 29 Jul 1889-8 May 1958 
Woodward, Carl H. 3 Aug 1922-29 Mar 1985 
Woodward, E. J. "Jack" 1909-1987 (FD) 
Woodward. E. P. 18 Dec 1854-31Oct1924 
Singletonffoddville 
Woodward, Evelyn S. [wio Carl H. Woodward] 19 Nov 1926-22 Nov 1975 
Woodward, Herman Arthur [s/oGertrudeLewis, M/SgtUSAnny WWII.Korea] 16 Aug 1918-12 Oct 1962 
Woodward, Howard W. [SK 1st Class US Navy] 20 Jun 1924-22 Apr 1949 
Woodward, James Archie 4 Mar 1927-9 Feb 1964 
Woodward, John Henry 18 Oct 1894-1Jul1955 
Woodward, McDonald 1864-1924 
Woodward, Pearl B. [d/aArrieandArthurWoodward] 2 Nov 1914-8 Dec 1914 
Woodward, Ralph M. I May 1907-Died, no date shown 
Woodward, Sallie Jane A. [w/o Ralph M. Woodward] 4 Sep 1910-
Woodward, Sallie Viola [w/o McDonald Woodward?] 1867-1952 
Woodward, W. Baker 26 Sep 1884-23 Feb 1931 
Woodward, W. D. 16 Aug 1846-23 Nov 1911 
Wright, Henry B. [b. Bucksville, SC. , d. Georgetown, SC] 11 Jul 1858-7 Aug 1885 
Wright, Henry Hapgood [b. Concord, MA, d. Saratoga, NY] 13 Mar 1822-8 Sep 1869 
Young, Cora Louise Owens Hearl [wio George H. Hearl) 1875-1950 
Young, Gurley [marker erected by son Winford Young) I Jun 1909-23 Nov 1935 
Young, Nolly Bell -24 Nov 1817 
Young, William J. 15 May 1883-17Nov 1951 
Zimmerman, Alice Virginia Pipkin [wio Al L. Zimmerman] 3 Oct 1913-2 Jan 1936 
__ , Louena Ann 17 Aug 1869-Jul 1928 
Horry County Cemetery Records. v. 9 
Campground 
Campground 
Campground 
Campground 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Union Methodist 
Singleton!foddville 
Buck-Hebron 
Buck-Hebron 
Hebron 
Hebron 
Hebron 
Hebron 
Hebron 
Hebron 
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